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استنادا . واستيعا ا تعلمها التى على الطلبة ينبغيالعربية  اللغة تعليم في عمليةكانت المفردات هي عنصر مهم  
بندار  2 الإسلامية الحكومية الابتدائيةالمدرسة ب Aإلى نتيجة الملاحظة، كان مدرس اللغة العربية في الصف الخامس 
كانت عملية المدرس بشرح المادة و يعطي   ،كمصدر المعلومات  ز التعلم على المعلملانبونج يستخدم الطريقة التي ترك
 مجذبة. و هذا الحال يؤثر على انخفاض استيعاب الطلبة على المفردات، التدريبات حتى كانت الدراسة مملة و غير
 21طالبا, كان الطلبة الذين يحصلون على الاكتمال  04استنادا إلى نتيجة التعليم قبل تطبيق استراتيجية أن من 
م لتطوير تفكير %(. فلذلك, يحتاج الاختيار على استراتيجية التعلي07نفرا ) 82%( و الذين لم يحصلوا 03نفرا )
على الطلبة. وأحدها بتطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين الكلمات. و اما مشكلة هذا البحث هي "هل 
 Aتطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين الكلمات قادر على ترقية استيعاب المفردات للطلبة الصف الخامس 
 ؟.8102/7102عام دراسي  بندار لانبونج 2 كوميةالإسلامية الح الابتدائيةالمدرسة ب
يهدف هذا البحث لترقية المفردات باستراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين الكلمات. و نوع البحث هو 
البحث الإجرائي للصف الذي يخطط بدورتين، و في كل دورة تتكون من لقائين. و طرائق جمع البيانات هي 
  لاختبار و التوثيق. و طريقة تحليلها هي الطريقة النوعية.الملاحظة و المقابلة و ا
ظهرت نتيجة من البحث قبل تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين الكلمات, كان استيعاب 
%( و في 07نفرا ) 82%( و الذين لم يحصلوا 03نفرا ) 21طالبا يحصل الطلبة على الاكتمال  04المفردات من 
%(، ثم كان في الدورة الثانية تترقى 53نفرا ) 41%( و يبقى 56نفرا ) 62نجح الطلبة على الحصول الدورة الأولى 
. و 04%( من 81أنفار ) 7%( و يبقى 28طالبا ) 33حصل على الاكتمال  نتائج استيعاب المفردات للطلبة
  %.25بذلك تبين نتائج التجربة لاستيعاب المفردات للطلبة الصف الخامس تترقى 
نادا إلى نتيجة البحث و تحليل البيانات فيستنتج أن تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين است
 2 الإسلامية الحكومية الابتدائيةالمدرسة ب Aالكلمات قادر على ترقية استيعاب المفردات للطلبة الصف الخامس 
 .8102/7102عام دراسي  بندار لانبونج
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  إهداء
  بسم الله الرحمن الرحيم
  :إلىمن خلوص قلبي و شكر عميق أهديت هذه الرسالة العلمية 
أبي عبد الرحمن و أمي أجيه سوكايسيه حبيبتي الذاني ربياني و يرحماني بالإخلاص و  .1
 كانت أو روحانية.  يدعوان على نجاحي و يعطياني أحسن الدوافع و التشجيعات خلقيا
أخواتي المشقوقات شمسية الرحمة و دينا زلفى رحمة اللتان أعطتاني التشجيع و الطلق  .2
 لإتمام دراستي. 
و خاصة لنور رفعة  3102أصدقائي و زملائي من قسم تعليم اللغة لعربية لمرحلة  .3
شكرا ( إيإيس سوهارتيني أودهم LPPو ) (NKKالمحمودة و عناية الملة و أصدقائي في )
 على الدوافع و المداخلة و الاقتراحات طوال الدراسة و تصنيف البحث.
  جامعتي المحبوبة رادين إينتان لامبونج الإسلامية الحكومية. .4
   
   ترجمة الباحثة
مــن  5991أبريــل  42ولــدت حليمــة الرحمــة في فجــر بــولان، لانبــونج الغربيــة في التــاريخ 
  البنت الأولى من ثلاث بنات.زوجين عبد الرحمن و أجيه سوكايسيه و هي 
بـــدأت الدراســــة مــــن روضــــة الأطفــــال الإرشــــاد دار الســ ــلام فجــ ــر بــــولان لانبــــونج الغربي ــــة 
واي تينــونج لانبــونج الغربيــة، و  1. ثم درســت في المدرســة الابتدائيــة الحكوميــة 1002-0002
بــولان و . بعــد ذلــك درســت في المدرســة المتوســطة الإســلامية الإخــلاص فجــر 7002تمــت ســنة 
. ثم دخلـــت الباحثـــة في المدرســـة العاليـــة الإســـلامية الإرشـــاد دار الســـلام فجـــر 0102تمـــت ســـنة 
اســتمرت الباحثــة دراســـتها إلى  3102. و في الســنة 3102بــولان لانبــونج الغربيــة و تمــت ســنة 
قسم تعليم الجامعة في جامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لانبونج، في كلية التربية و التعليم ب
 اللغة العربية.
من خبرة الباحثة عن الأنشطة الطلابية كانت مشتركا في منظمة الطلبة الداخلية للمدرسة 
. و 4102-3102( من ــــذ ABP JMH( و )AMQIH MKU(، ثم اتبعــــت أنشــــطة )SISO)
 ( في قريـة سـريباوونو دائـرة واي سـيفوتيه ولايـة لانبـونج الوسـطى. و تنفيـذ العمليـةNKKاشـتركت )
تيلـوك بيتـونج بنـدار  2( في المدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية LPPالتدريس لطلاب الجامعة )
  لانبونج.
   
   تقديركلمة الشكر و ال
حمــدا الله عـز و جــل علـى جميــع الـنعم الكثــيرة الــتي أعطاهـا للباحثــة حــتى تقــدر علـى كتابــة 
: تطبيــق اســتراتيجية التعلــيم التعــاوني بنــوع تخمــين الكلمــات في ترقيــة هــذه الرســالة العلميــة بموضــوع
بنـــدار  2بالمدرســـة الابتدائيـــة الإســـلامية الحكوميـــة  Aاســـتيعاب المفـــردات لطلبـــة الصـــف الخـــامس 
، و اسـتطاعت علــى الإتمـام كمـا يــرام. و الصـلاة و السـلام 7102/6102لانبـونج عـام دراسـي 
 عليــه و سـلم، و أصــحابه و آلـه و مـن تبعــه بإحســان إلى يـوم علـى النــبي الشــريف محمـد صــلى الله
  الدين.
هـذه الرســالة العلميـة لإتمــام الشـروط للحصــول علـى الدرجــة الجامعيــة الأولى و هــي البكالوريــة مــن  
  كلية التربية و التعليم جامعة رادين إينتان لامبونج الإسلامية الحكومية.
 جزيل الشكر والتقديم إلى سادات الأفاضل:فبهذه المناسبة توّد أن تقّدم الباحثة  
الأستاذ الدكتور الحاج خير الأنـوار، الماجسـتير كعميـد كليـة التربيـة و التعلـيم بجامعـة راديـن  .1
 إينتان الإسلامية الحكومية لانبونج.
الـــدكتور ســـفري الماجســـتير و محمــد عفيـــف أمـــر الله الماجســـتير، كـــرئيس و ســـكريتير قســـم  .2
 على مساعدة الإدارة لإتمام هذه الرسالة العلمية.تعليم اللغة العربية 
الســيد الدكتورانــدوس أمــير الــدين الماجســتير كالمشــرف الأول و الـــدكتور جونتـــور جاحايـــا   .3
 التوجيهـــاتشـــكرا جـــزيلا علـــى جميـــع الإرشـــادات و كيســـوما الماجســـتير كالمشـــرف الثـــاني 
 .لكتابة هذه الرسالة العلمية
ة كلية التربية و التعليم التي  يـئ علـى المراجـع العلميـة لإتمـام مكتبة الجامعة المركزية و مكتب .4
 هذه الرسالة.
 بنــدار لانبــونج  2، مــدير المدرســة الابتدائيــة الإســلامية الحكوميــة I.dP.Sالحــاج أغوســتامي  .5
، مـدرس اللغـة I.dP.Sالذي أعطاني الفرصة لتنفي البحث في تلك المدرسة. و الحـاج أرناسـا
  طوال البحث.العربية الذي يساعدني
  جميع الناس الذين ساعدواني لإتمام هذه الرسالة العلمية أودهم شكرا جزيلا. .6
و  ــذا وعــت الباحثــة أّن هـذا البحــث لا يــزال بعيــد مــن الكمـال و الصــواب. فيرجــى 
  النقد و الاقتراحات للتشجيع و الإتمام بمجرد الرجاء أن ينتفع هذا البحث للقارئين.
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 بطاقة الموافقة:   11الملحق .11
 
   
   الباب الأول
  المقدمة
 توضيح الموضوع  .أ 
قبل أن يبحث بالدقيق عن هذه الرسالة العلمية أرادت الباحثة شرح الاصطلحات 
في موضوع هذه الرسالة بيانا عاّما لمحتويات البحث المضمونة فيها. لتجنب الأخطاء من فهم 
هذه الرسالة التي كتبت بموضوع "تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمة على ترقية 
بندار  2بمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية  Aدات لدي طلبة الصف الخامس استيعاب المفر 
  لانبونج" فاصطلحا ا كما تلي:
 تطبيقال .1
و في هذه الرسالة العلمية هي 2 التطبيق بمعنى العملية أو الإجراء أو العمل أو التقنية.
 تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات.
 التعليماستراتيجية  .2
 استراتيجية التعليمهي الاستعداد لتخطيط شيء. و تحتوي  استراتيجية التعليم
التي يمكن تطبيقها للمدرس  استراتيجية التعليمأساليب لإجراء الأهداف التعليمية. مثال من 
  3 عند التعليم هي تنظيم الفصل و تقسيم الحلقة و استخدام أدوات التدريس.
 
 ن الكلمات التعليم التعاوني بتخمي .3
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  .5 .h  ,)3102 ,atebaflA :gnudnaB( , gnusgnaL narajalebmeP  igetartS ,inaidsoR iniD  3
 هو الفكرة  بتخمين الكلمات (gninraeL evitarepooCأي ) التعليم التعاوني
الواسعة تحيط على جميع العمليات التعليمية بالحلقة و منها عملية يرشدها المدرس أو 
   4 يوجهها.
تخمين الكلمات هو أسلوب التعليم باستخدام وسائل البطاقة المتطابقة بغجابة 
و بلعبة تخمين الكلمة استطاع أن  5 المتقاطعة بالبطاقة لنيل الإجابة الصحيحة.الكلمات 
 يجعل الطلاب مجذبين بتعلم المفردات و تسهيل تحرير الدرس. 
 ترقيةال .4
 الترقية بمعنى العملية أة الكيفية أو عمل يترقى به شيء أي سعي و أنشطة و غيرها.
 و في هذا ا ال أنشطة الترقية على استيعاب المفردات لدي الطلبة بأحسن من قبل. 6
 ستيعابالا .5
يستعوعب بمعنى الإتقان، أي الفهم أو قدرة الشخص -من كلمة استوعب
  .7 لاستعمال المعلومات أو المهارة أو غيرها: القدرة هي الاحتمال لإجراء شيء أو السلطة
 
 مفرداتال .6
مجموعة من الكلمات التي عرفه شخص أو مجموعة الناس و هي عنصر المفردات هي 
 9 و بالتالي أن المفردات هي مجموعة من الكلمات المستخدمة لشخص أو فرقة. 8 من لغة ما.
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  .45 .h ,)0102
 ataK :gnudnaB( ,narajalebmeP ledoM nagnabmegneP magaR ,inaS nilreB nad hisainruK samI  5
 49 .h ,)6102 ,aneP
   .8911 .h .2 .teC ,)2002 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( aisenodnI asahaB raseB sumaK 6
 .406 .h  ,dibI 7
 ,)1102 ,sserP ikilaM-NIU :gnalaM(  fitavonI barA asahaB narajalebmeP ledoM ,afotsuM lufiayS 8
 .16 .h
 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ(  fitkaretnI barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,nanahluZ 9
 .901 .h ,)4102
  الطالب .7
عن نظام التربية  3002سنة  02قوانين الوطنية رقم  4أية  1انطلاقا بقانون الفصل 
تمع الذي يقوم بتطوير نفسه عن طريق النعليم الوطنية للطالب، و هي "من أعضاء ا 
   01 بطريقة ميسرة موجودة في كل مستوى و الطبقة و النوع المعينة.
يفهم من الرأي أن المراد من الطالب هو التلميذ و مجموعة من الأولاد أو التلاميذ 
الذين يشاركون التعليم في مؤسسة ما أو مدرسة ما. و في مجال هذا البحث صار الطالب 
 موضوع البحث لتناول البيانات عن استيعاب المفردات. 
 لانبونج المدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية الثانية بندار .8
هي المدرسة المتبارعة في  المدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية الثانية بندار لانبونج
 .srDالإنجاز الأكاديميكي و غيره. وقعت هذه المدرسة في شارع دكتوراندوس وارسيطا )
كوفانج كوتا تيلوك بيتونج شمالية مدينة بندار لانبونج و هي مكان هذا   05( رقم otisraW
  حث.الب
هي البحث الإجرائي على تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني  فهذه الرسالة العلمية
المدرسة الابتدائية  Aبتخمين الكلمات في ترقية استيعاب المفردات لدي طلبة الصف الخامس 
الإسلامية الحكومية الثانية بندار لانبونج. و يهدف لمعرفة نوع من أساليب التعليم المبتكري و 
  استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات في ترقية استيعاب المفردات.هي 
 أسباب اختيار الموضوع  .ب 
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 تعليم اللغة العربية كاللغة الأجنبية لابد نتيجتها بدليل، و هو القدرة على الاتصال  .1
بتلك اللغة، نطقا أو كتابة. و لتحقيق هذا الهدف احتاج المدرس استراتيجية مناسبة و 
 التي تساعد الطلبة في ترقية القدرة على الكلام باللغة العربية الفصيحة. فعالية
المشكلة في الفصلن و هي استيعاب المفردات لا يزال منخفضا. و أن المدرس لم  .2
يستخدم الطريقة المتنوعة و هذا الذي يسبب إلى ملل الطلبة و نقصان مشاركتهم عند 
 التعليم.
لباحثة على تحليل المشكلة الموجودة باستراتيجية بظهور الأمور المذكورة فحاولت ا .3
التعليم لترقية استيعاب المفردات لدي الطلبة بوسيلة التعليم التعاوني بنمط تخمين 
 الكلمات.
 خلفية البحث  .ج 
التعليم هو عنصر مهم من عناصر التربية و هو قلب التربية. فالتعليم الناجح هو 
يم يعني معاملة اجتماعية بين فرقتين محتاجتين و هي الذي له نتائج جيدة، و بالعكس. و التعل
  المعلم و المتعلم.
و عند فتح الرحمن أن التعليم هة عملية تشمل فيه المعلم أو المدرس يعلم المعلومات 
و أما عند عبد ا يد أنه قال أن التعليم بمعنى  11إلى الطلبة، و سعي الطلاب لتعلم المعلومات.
ليعّلم الشخص أو الفرقة من الناس ببذل الجهد و بعدد الاستراتيجية،  ( هو السعيnoitcurtsni)
  21 و المدخل المستعمل يهدف لتحقيق الأهداف المطلوبة.
من التعريف السابق يفهم على أن التعليم هو أنشطة مخططة التي  ا تنظيم الأفراد  
كي يتعلم بالجيد و لكي مناسبا بالهدف المرجو. و في إجراء التعليم هناك عملية التعلم و 
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   4 .h ,)3102 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,narajalebmeP igetartS ,dijaM ludbA 21
 التعليم معا. و يعرف أيشا أن من يتعلم فهناك المعلم، و كا بالعكس. و لا ينفك التعليم من 
ريقة و الوسائل و الاستراتيجية التي يمكن استعمالها لتحقيق أهداف التعليم باسرع المدخل و الط
  و فعاليا و مناسبا. و في ها البحث أرادت الباحثة التحليل عن الاستراتيجية.
و الاستراتيجية بمعنى عامة هي التقنية أو الطريقة المستخدمة لتناول الهدف. و أما 
من المادة و الخطوات التي تجري جماعة لتأثير الطلبة على تناول  استراتيجية التعليم هي التصميم
كما قال عبد الحميد و مصطفى أن استراتيجية التعليم هي الإعداد و النظم و   31 النتائج الجيدة.
الخطوات و الوسائل التي أجراها المعلم بتخطيط مكتوبة من الافتتاح إلى الاختتام لتحقيق 
و من التعريفات السابقة فتعرف الاستراتيجية أ ا إعداد مخطط و إجراءها  41 الأهداف المرجوة.
  لتحقيق هدف معين. 
فاستخدام استراتيجية التدريس أو الطريقة لابد أن يكون مطابقا بقول الله تعالى في 
  :521سورة النحل الآية 
                                 
                            
شرعت تلك الآية بأن المعلم لابد أن يستخدم الاستراتيجية أو الطريقة الحسنة في التعليم 
  و النظر إلى حال أو شأن التعليم. 
هناك استراتيجيات كثيرة في التعليم منها استراتيجية التعليم التعاوني. تساعد هذه 
 knihT(، )tsnoisivid nemeveihca-smaet tnedutSالاستراتيجية على التعليم و أصنافها كثيرة : )
                                                             
  8 .h ,.tiC .pO ,afotsuM lufiayS 31
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  51 ( أي تخمين الكلمات، و غيرها.ataK kabeT(، و )ayabeS rotuT)
من الرأي السابق حددت الباحثة عن استراتيجية تخمين الكلمات. و هذه 
التعليم التعاوني الفعالي لتعليم اللغة العربية و خاصة عن المفردات. الاستراتيجية من اسلوب 
التعليم التعاوني ليس فقط تقنية التعليم لترقية الإنجاز للطلبة، و لكن أيضا لتكوين التعليم المريح 
  61 ببيئة اجتماعية في الفصل، و فائدة مهمة في لتوسيع الهوية و الفعالية.
 هو إجراء التعليم بمدخل البيئة لإزالة الملل و الضجر لدي استراتيجية التعليم التعاوني
الطلبة و تكوين شأن الطلبة بحّب البيئة. احدى من هذه الاستراتيجية هي أسلوب تخمين 
الكلمات الذي يؤكد على المساعدة و التعاون بين الطلبة و المدرس لتحقيق الأهداف المرجوة. 
بشكل اللعب و المناسب لمستوى المدرسة الابتدائية  استراتيجية تخمين الكلمات هي الأسلوب
  الذين لا يزالو على مرحلة حّب اللعبة و التسابق.
و هذا كما رأى عزيز فخر الرازي و إيرتا محي الدين بقولهما أن لطلبة المدرسة  
د  الابتدائية خصائص مختلفة بمستوى المدرسة المتوسطة أو الثانوية. أ م يحبون التعلم بشيء جدي
( مثلا باللعبة أو التغنية أو تحريك أعضاء gniod yb gninraelكتعلم بأنشطة أي سميت ب )
  71 الجسم.
استراتيجية بتخمين الكلمات هي أسلوب التعليم بوسيلة البطاقة الكلمات المتقاطعة 
المتزوجة ببطاقة الأجوبة. لعبة تخمين الكلمات تجري بتطبيق بطاقة الأسئلة عن الكلمات 
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 akatsuP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,nidduyhaM atrE nad izorrurhcaF zizA 71
  461 .h ,)1102 ,amatU aikidneC
 طعة بالإجابة المناسبة.  ذه اللعبة تجذب الطلبة للتعلم و تسهيل إيصال المعلومات عند المتقا
  81 الدرس.
فبذلك كانت استراتيجية تخمين الكلمات هي إلقاء المادة باستخدام البطاقة اللعبية 
التي تحتوي على الشعرية أي جملة قصيرة عن مادة الدرس حتى يفهموا المعلومات بتلك البطاقة. 
ذلك هذا التعليم التعاوني باستراتيجية تخمين الكلمات من أحد الخيار المناسب و يمكن فل
تطبيقها في أنشطة التعليم. لن  ذه البطاقة استطاع الطالب تخمين تلك الكلمات. و بالتخمين 
استطاع الطلاب معرفة المعلومات و فهم القيم الموجودة في المادة. و بقدر م على تخمين 
  بالصحيح فبمعنى أ م قد فهموا و سيطروا المادة.الكلمات 
  أما خطوات استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات كما تلي:
 استعد المدرس بطاقات التخمين المستخدمة في التعليم. .1
 شرح المدرس الأساس و المادة. .2
 أمر المدرس الطلبة بقيام حلقة مثنى مثنى أمام الفصل. .3
سينتي متر كتبت فيها  01ضرب01ت الكبيرة إلى الطلبة بشكل أعطى المدرس البطاقا .4
الكلمات التي سوف تقرأ بأحد من فرقة مثنى. و كان أحد منهم أعطي البطاقة الصغيرة 
 سينتي متر فيها سّر لا يجوز قراء ا إلا بأمر من المدرس يعلق في الرأس. 2ضرب5بشكل  
رأ واحد كلمة مكتوبة فيها، و صاحبه يقوم و كل حلقة مثنى الذي يحمل البطاقة الكبيرة، فق .5
 بتخمين الإجابة مناسبا بالبطاقة. 
إذا اصيبت الإجابة مناسبا بالكلمة المكتوبة في البطاقة، فجاز له الجلوس. و إذا لم يصب  .6
 91 الإجابة فجاز الإشارة بالعبارة أخرى و لا بالإجابة مباشرة.
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  013 .h ,)6102 ,asuN utaS
 من البيان السابق يفهم أن استراتيجية تخمين الكلمات هي نشاطة التعليم  دف 
نجاح التعليم كاملا. و هذه النشاطة لمعرفة كيف أحوال الطلبة في فهم الدرس أو استيعا م على 
المادة. فبهذه الاستراتيجية استطاعت أن تزيل الملل و اعتبارهم على أن درس اللغة العربية ممل و 
  صعب. 
عرفنا أن الحقيقة ليست هناك احسن الاستراتيجية في التعليم. و لكن لكل 
الاستراتيجية نصقان و مزايا. فيمكن استراتيجية ما مناسبة للتعليم عن موضوع معين، و لكن لم 
  يناسب لمادة آخر. و بذلك لالسوب تخمين الكلمات مزايا و نقصان.
  عند زين العقيب كما تلي:من مزايا التعليم التعاوني بتخمين الكلمات 
 إزالة الملل و الضجر من الطلبة بجذابة الاسلوب كاللعب في التعليم. (1
 ترقية التفكير بواجبتهم على إجابة الكلمات التي تحتاج إلى تفكير دقيق. (2
 بأشد جذابة. التعليم (3
 تسهيل إدخال المعلومات في ذاكرة الطلبة. (4
   ستخدام أنواع نمط الإجابة.تدريب الطلبة على إيجاد الأجوبة الصحيحة با (5
  أما النقصان من هذه الإستراتيجية هي:
 احتياج الفرصة الطويلة لإجراءها. (1
 من صعوبة المدرس صناعة البطاقات ا ذبة لدي الطلبة. (2
 إذا اخطأ الطالب في الإجابة فلا يمكن التقدم أمام الفصل لاختصار الفرصة. (3
ليس بالتعليم. مع أن إجراء هذا الأسلوب اعتبر الطلبة على أن هذا الأسلوب لعب و  (4
   سعيا لمشاركة أجساد الطلبة في التعليم بالأنشطة الحسية كالقيام و الجلوس و بحث المثيل.
 من البيان السابق ظهرت أن استراتيجية تخمين الكلمات مناسبا بمستوى المدرسة 
صائص الطلبة الذين ما زالوا على الابتدائية لأن  ذه الاستراتيجيةزاد التعليم فعاليا و مطابقا بخ
مجال اللعب و التسابق. و يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية عند عملية تعليم اللغة العربية، و 
  خاصة لتعليم المفردات.   
اللغة العربية من أحد لغة العالم التي تطورت بتقدم العمران الاجتماعي و 
تطورت اللغة العربية مزدهرا, و لاسيما كانت بعض المدارس في بلادنا زادت اللغة   02المعلومات.
العربية كدرس أساسي. و اللغة العربية من أحد اللغة الدولية و لكن كثيرا لم يهتم ببعض الطلبة 
  لصعوبة تعلمها, نطقا و كتابة. و هذا الذي يسبب انخفاض دوافع التعلم و نتائجهم.
عربية امتلك الشخص درجة الكفاءة المختلفة، و بعض الناس يشعرون لتعلم اللغة ال
بالسهولة على فهم اللغة العربية و بعضهم يشعرون بالصعوبة على فهمها. و هذا بسبب كون 
اللغة العربية ليست باللغة الأم التي لها اختلاف الحروف و النطق و الكتابة الذي يسبب إلى 
لك أصبحت اللغة العربية أحد اللغة الأجنبية اللازمة تعلمها لطلبة صعوبة تعلم اللغة العربية. فلذ
  المدرسة الإسلامية، و يهدف هذا التعليم لسهولتهم على تعلم اللغة العربية.
 و في عملية تعليم اللغة العربية عناصر مهمة و هي الأصوات و المفردات و القواعد.
فردات. لأن تعليم المفردات هي عنصر مهّم و في هذا ا ال أرادت الباحثة أن يبحث عن الم 12
  في تعليم اللغة العربية التي دارت كعوامل مهمة لحصول النجاح على المهارة اللغوية.
لمفردات واو رأى عبد الحميد و ناصر كما قال سلطان شهريل عن تعريف المفردات: 
كثر وتدل على معنى, سواء : اللفظة أو الكلمة التى تتكون من حرفين فأواحدها مفردة, ونقصد  ا
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 ( أن المفردات هي مجموعة من الكلمات التي nroHو عند هورن ) 22 .أكانت فعًلا أو اسمًا أو أداة ً
تتكون منها اللغة و دارت المفردات في استيعاب المهارات الأربع مهمة جدا كما عرض فليت 
رأى طعيمة  32 المفردات المكتسبة.( أن كفاءة الفرد لتعلم أربع مهارات متعلقة باستيعاب tellaV)
أن المفردات كحاجة أساسية في تعليم اللغة الثانية و أيضا أصبحت المفردات شرطا لاستيعاب 
  42 اللغة بالجيد. و لأن لن يستولي الشخص لغة ما، إلا بغتقان المفردات، قليلا كان أو كثيرا.
كلمات اسما، أو فعلا، من الآراء السابقة يفهم على أن المفردات هي مجموعة من ال
أو أداة تتكون  ا اللغة و استوعبها شخص، و مجموعة الكلمات تتكون لترتيبها على الجملة  
كأداة الاتصال، فلذلك كانت المفردات من أهم العناصر التي لابد أن يستوعبعا الطلبة في تعلم 
الشخص في الاتصال و  اللغة الأجنبية و هي اللغة العربية. خزينة المفردات الكافية ستساعد 
كتابة اللغة. و يقال غلى أن الكلام و الكتابة من المهارات اللغوية التي لازم اكتسا ا و لابد أن 
  تساعدها خزينة المفردات الجزيلة و المنتجة و الفعالية.
تدريس المفردات ليس بمطلق تعليم الكلمات ثم أمر المدرس لحفظها، و لكن بذلك 
توعب كثيرا من المفردت و حصلوا على المؤشرات المكتسبة. و هذه يعتبر الطالب أنه اس
  المؤشرات ما تلي:
 قدر الطالب على ترجمة أنماط المفردات بالجيد. - 1
 قدر الطالب على تلفيظ و كتابة المفردات بالجيد و الصحيحة. - 2
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  52 قدر الطالب على استخدام الجمل الصحيحة نطقا و كتابة. - 3
أن المؤشرات لدي الطالب على فهم معاني المفردات هي  و أما عند العلي الخولي رأى 
 كما تلي:
 قدرة الطالب على فهم المعاني عند سماع مفردات ما. - 1
 قدرة الطالب على نطق الكلمات الصحيحة في استعمالها عند الحوار. - 2
 قدرة الطالب على كتابة الكلمات المذكورة. - 3
 ة كتابة أو محادثة.قدرة الطالب على استعمال تلك المفردات في وضع الجمل - 4
  62 قدرة الطالب على قراءة المفردات عند نص مان إما مفردة و إما مركبة في الجملة. - 5
انطلاقا بالاراء السابقة يفهم على أن المؤشرات للحصول على استيعاب المفردات 
التامة هي عن طريق النطق ثم القراءة ثم إعادة الكتابة بالجيد و الصحيح، و القدرة على فهم 
  معاني المفردات أي ترجمتها بوضعها في الجملة المفيدة.
تستند الى نتيجة الملاحظة التي جرت  ا الباحثة على مدرس اللغة العربية في الصف 
بندار لانبونج يعرف في تعليم اللغة العربية   2بالمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية A الخامس 
تركيز التعلم إلى المدرس فحسب، تجري العملية إلا  كان المدرس يستخدم الطريقة التي تجعل
بشرح المواد ثم إعطاء الواجبة حتى يسير التعليم بالملل و غير مجذب. قرأ المدرس المفردات 
المكتوبة في الكتاب ثم أعاد الطلبة بالتلفيظ ثم إعطاء ترجمتها إلى الطلبة و بعد ذلك أعطى 
س لم يستخدم طريقة أو استراتيجية جديدة حتى شعر المدرس الواجبات عن المادة. و إن المدر 
  72 الطلاب بالملل و نقصان الإرادة للتعلم طوال التعليم.
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 يحقق الحال بنتيجة المقابلة التي جرت الباحثة إلى مدرس اللغة العربية بمدرسة الابتدائية 
تلفيظها ثم  بندار لانبونج على أن تعليم المفردات لدي الطلبة بحسب 2الإسلامية الحكومية 
إعطاء ترجمتها إلى الطلبة و بعد ذلك أعطى المدرس الواجبات عن المادة. و وعى المدرس أنه لم 
يكن مسيطر الطريقة او الاستراتيجية في تعليم المفردات مع الوسائل التعليمية الناقصة فقط 
لة بالطلبة و بكتاب مدرسي و المعلمة و السبورة. و في هذه الخطوة قامت الباحثة على المقاب
  82 أثبتوا على أ م لم يستوعبوا كثيرا من المفردات لأن التعليم لم يكن مريحا و مجذبا لديهم.
من البيان السابق فهذا يسبب إلى شأن استيعاب المفردات لدي الطلبة كما تشرح في 
  الجدول الآتي:
  1جدول 
 Aلبة الصف الخامس النتائج المقدمة )قبل الدورة( عن استيعاب المفردات العربية لط
 بندار لانبونج 2بمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية 
  البيان  نتائج الطلبة  النتيجة المطلوبة  أسماء الطلبة  الرقم
  كامل  07  07 daddaH lA namharudbA  1
  كاملغير    06 07 ibibaH damhA  2
  كامل  07 07 ikkazuM analuaM damhA  3
  كامل  17 07 ayajiW inuyA gnejA  4
  كاملغير    05 07 artuP aitidaR leraF lA  5
  كاملغير    55 07 diaS naidrE iflA  6
  كاملغير    55 07 nahdamaR hazzI nivlA  7
  كاملغير    05 07 gnanuaK irtuP neidnA  8
  كاملغير    55 07 haihtuM luruN aikzA  9
  كامل  27 07 alieM iveD  01
  كاملغير    56 07 hakitA hayikazD  11
  كاملغير    05 07 artupaS marahuM rajaF  21
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 13  Gunawan Yuda Pratama 70 72  لماك  
14  Hanindya Savanda 70 75  لماك  
15  Hasna Zahidan Pulungan 70 70  لماك  
16  Herlita Ahda Kusuma 70 60  لماك  
17  Ibnu Arrafi 70 65    يرغلماك  
18  Jovita Anindita 70 73  لماك  
19  Kanaya Tabitha 70 67    يرغلماك  
20  M. Abdurahman 70 55    يرغلماك  
21  M. Farid Faiqul Umam 70 60    يرغلماك  
22  M. Farel Ariza 70 55    يرغلماك  
23  M. Galih Umar 70 50    يرغلماك  
24  Nandya Azahra Putri 70 70  لماك  
25  Nadiyah Maziyyatul Fikroh 70 60    يرغلماك  
26  Noni Hafidzah  70 65    يرغلماك  
27  Putri Salma 70 72  لماك  
28  Qurratu Alina 70 75  لماك  
29  Rajwa Jauza Nuha 70 60    يرغلماك  
30  Rahyang Dyah Maharani  70 65    يرغلماك  
31  Rahyang Jihan Ulya 70 75    يرغلماك  
32  Resqita Ummatul Umroh 70 50    يرغلماك  
33  Revina Jentia  70 55    يرغلماك  
34  Riska Pramedia 70 55    يرغلماك  
35  Shafa Fidela 70 56    يرغلماك  
36  Salwa Taskia 70 66    يرغلماك  
37  Sendi Usfa  70 65    يرغلماك  
38  Syarifatunnisa 70 55    يرغلماك  
39  Syafia Salsabila 70 60    يرغلماك  
40  Zaidan Zindafana 70 70  لماك  
نولماك  12 ) ارفن30(%  
 يرغينلماك  28 ) ارفن70(%  
  
:يلي امك تارشؤبم اسيسأت قباسلا لودلجا في جئاتنلا  
  القدرة على نطق و قراءة المفردات. (1
 القدرة على تكرير كتابة المفردات بجيد و صحيح. (2
 القدرة على الفهم و ترجمة المفردات. (3
  المفيدة.القدرة على وضع المفردات في الجملة  (4
بمدرسة الابتدائية  Aنظرا بالجدول السابق يعرف على أن عدد طلبة الصف الخامس 
نفرا بنسبة  21نفرا، و لمن كملو من النتيجة المطلوبة  04بندار لانبونج  2الإسلامية الحكومية 
%. و هذا يدل على 07نفرا لم يكملوا بنسبة مئوية  82%. و أما الطلبة الباقين 03مئوية 
لإستراتيجية الجديدة درجة إتقان المفردات لدي الطلبة لا يزال منخفضا. فلذلك يحتاج المدرس ا
  لترقية استيعاب المفردات للطلبة.
و من البيان السابق أرادت الباحثة إجراء البحث بموضوع "تطبيق استراتيجية التعليم 
بمدرسة  Aالتعاوني بتخمين الكلمة على ترقية استيعاب المفردات لدي طلبة الصف الخامس 
 .بندار لانبونج" 2الابتدائية الإسلامية الحكومية 
 مشكلة البحث  .د 
انطلاقا من الخلفية السابقة فاستسألت الباحثة مشكلة البحث التالية: "هل تطبيق 
استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمة قادر على ترقية استيعاب المفردات لدي طلبة الصف 
 بندار لانبونج؟ 2بمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية  Aالخامس 
 افتراض البحث  .ه 
   92 فتراض هو النتيجة الموقتة قرره الباحث ثم حقق بالاختبار أو بتحقيق صحته.الا
كما رأى سوكيونو أن الافتراض هو الإجابة الموقتة في الأول عن مشكلة البحث، التي كانت 
تعرض بالجملة الاستفهامية. يقال بالموقت لأن الإجابة يستدل بالنظرية المناسبة و لم يقرر 
  03 بأساس الحقائق العملية المكتسبة من جمع البيانات.
الفرق أو العلاقة و إنما افتراض الإجراء. و ليس الافتراض في البحث الإجرائي افتراض 
افتراض الإجراء يتضمن العمل المرجو منه التقويم و الإصلاح. للحصول إلى اختيار الخطوة 
المناسبة، فبدأت الباحثة من تصنيف العمليات الممكنة تطبيقها حتى حصلت على الأهداف 
  جالة البحث. المرجوة. و في هذا البحث طلبت الباحثة مداخلة متعلقة بم
لنوع افتراض هذا البحث استدلت الباحثة لتحقيقها بافتراض كما يلي: "تطبيق 
استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمة قادر على ترقية استيعاب المفردات لدي طلبة الصف 
 بندار لانبونج" 2الخامس  بمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية 
 أهداف البحث  .و 
دف العام من البحث و في هذا ا ال يهدف البحث لتحقيق الهدف هو اله
و اما الأهداف التي ترجوها الباحثة هي لمعرفة نتيجة  13 الأهداف المضمونة في عملية البحث.
تطبيق استراتيجسة التعليم التعاوني بتخمين الكلمات قادرة على ترقية استيعاب المفردات لدي 
  بندار لانبونج. 2ئية الإسلامية الحكومية طلبة الصف الخامس  بمدرسة الابتدا
  أما الأهداف من هذا البحث يرجى على إتيان الفوائد كما يلي:
 للمدرس .1
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  زيادة الدقة و الابتكار في تطبيق الاستراتيجسة المتنوعة و الإبداعية.  ( أ
 زيادة حماسة المدرس في التدريس    ( ب
 اللغة العربية. ترقية روح الابتكاري للمدرس على تنفيذ الطريقة في تعليم  ( ت
 للطالب  .2
 لترقية استيعاب المفردات في تعلم اللغة العربية.  ( أ
 ترقية الدوافع للطلبة في تعلم اللغة العربية.  ( ب
 للمدرسة .3
إعطاء التبرعات الحسنة للمدرسة في تنفيذ الإصلاح و التقويم على عملية التعليم   ( أ
 لترقية إنجاز الطلبة.
 إعطاء المداخلة عن البحوث لتقدم المدرسة.   ( ب
 للباحثة  .4
من الهدف الخاص لمعرفة أعلى النتائج في تطبيق استراتيجسة التعليم التعاوني بتخمين   ( أ
 الكلمات ترقية لاستيعاب المفردات في تعلم اللغة العربية.
 قبل.لتكون نتيجة هذا البحث مفيدة كالزواد النافعة لتكون الباحثة مدرسة في المست ( ب
  فوائد البحث  .ز 
 الفائدة النظرية (1
يرجى من نتيجة هذا البحث إعطاء المعلومات على ترقية استيعاس المفردات العربية. 
و خاصة للتعلم اللغة العربية في تطبيق استراتيجسة التعليم التعاوني بتخمين الكلمات ترقية 
 التعليم باهتمام لاستيعاب المفردات انتقالا من التعليم باهتمام النتيجة فحسب، إلى
 العملية.
  الفائدة التطبيقية  (2
 يرجى من نتيجة هذا البحث إعطاء المداخلة لمدرس اللغة العربية، بتطبيق 
استراتيجسة التعليم التعاوني بتخمين الكلمات قادر على ترقية استيعاب المفردات للطلبة، و 
 زيادة فهمهم عن درس اللغة العربية.
   
   الباب الثاني
  النظريالأساس 
 استراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين الكلمات  .أ 
 ستراتيجيةتعريف الا .1
لكل عملية عنصر لسهولة نيل الهدف، كما احتاج التعليم إلى عنصر ما لسهولة 
إجراءها و نيل الهدف منها. فلذلك لا ينفك التعليم من المدخل و الطريقة و الاستراتيجية و 
هداف المرجوة سريعا و فعاليا و مؤثرا. و كتبت الباحثة في هذا الوسائل التعليمية كي يحقق الأ
  البحث عن الاستراتيجية. 
ف ما. و هي ية كالتقنية المستخدمة لتحقيق هدو في الأغلب تعرف الاستراتيج
النمط المخطط و يثبت بالقصد لإجراء إعداد الأنشطة أو العملية. و تشمل الاستراتيجية على 
و أما استراتيجية  23 في الأنشطة و عمليتها و استعدادها و مساعد ا.الأنشطة فمن يتغلغل 
 33 التدريس هي التدبيرات المستخدمة لتكوين الحالة الإيصالية للطلبة في تحقيق أهدف التدريس.
وفقا برأي همزة أن استراتيجية التعليم هي الطريقة المختارة و المستخدمة بالمعلم لإيصال المعلومات 
حتى تسهل على مذاكرة و فهم المواد الدراسية و بنتيجة استيعاب الطلبة عليها بعد انتهاء 
  43الدرس. 
 مجموعة من الخطوات والإجراءاتاستراتيجية التدريس هي أن  غازي مفلحو قال 
التي يقوم  ا المعلم لتحقيق أهداف التدريس, وتشتمل هذه الاستراتيجية على تمهيد للدرس يثير 
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 دافعية الطلاب للتعلم, وتحديد تتابع الأنشطة التعليمية التعلمية التي تتيح تحقيق الأهداف 
  53المرجوة.
رى الخطوة أو العملية التي جاستراتيجية التدريس هي من التعريفات شتى يفهم أن 
تدريس استراتيجية  ا المدرس في أنشطة التعليم حتى يحصل إلى الغاية المقصودة ناجعا و مؤثرا. و 
اللغة العربية هي الطريقةالمختارة بالمدرس لإلقاء المواد العربية و تسهل  ا الطلبة على فهمها و 
عرف كثيرا عن التعليم مهمة جدا للمدرس لذلك لابد من كل مدرس أن ي استراتيجيةدراستها. 
  ات التعليم.استراتيجي
 ستراتيجيةمن البيان السابق يفهم هنا أن لتحقيق هدف ما في التعليم تحتاج الا
الجيدة هي التي تناسب و تلائم بحوائج الطلبة و مناسبة بالمواد الدراسية.  ستراتيجيةالمناسبة. و الا
التعليم بمحتوياته يسبب إلى نقصان الفعالية و المشكلات في  استراتيجيةلأن إذا لا تناسب 
  التدريس.
 التعليم استراتيجيةأنواع  .2
احتاج المدرس في استخدام الاستراتيجية في التعليم لسهولة إعطاء المعلومات. و 
احدى من الاستراتيجية هي التعليم التعاوني. عند سيف الهدى أن التعليم التعاوني هو أنشطة 
التي أسسها الفكرة بأن التعليم لابد أن يؤسسه تبديل المعلومات اجتماعيا بين الفروق  الفرقة
و قال  63 الطلبة و يحتوي فيها مشؤوليتهم في التعلم يدفعه غرادة ترقية التعلم مع أعضاء أخرى.
   73 سوفريجونو أن التعليم التعاوني هو الفكرة تشمل على جميع أنشطة الفريقية أرشدها المدرس.
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 92 .h ,)1102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,gninraeL evitarepooC ,aduH luhatfiM  63
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 يفهم من هنا أن التعليم التعاوني هو التدريس بأساس الاجتماعية التي تؤكد على 
أنشطة التعلم الجماعي بنفرين أو أكثر لظهور التعاون و المساعدة بين الآخر في الفرقة. و بوجود 
التعامل بين واحد و آخر استطاع على ترقية الول الاجتماعي بين الطلبة  و لنيل نتيجة جيدة. و 
التواصل و التعاون بين الطلبة تقع المعاملة أيضا بينهم و المدرس نفسه لأن في هذا التعليم سوى 
  أرشد المدرس مباشرة في عمل الواجبات.
  رأى رضوان عبد الله ثاني بعض الاستراتيجيات التي تشملها التعليم التعاوني هي:
 )DATS( noisiviD tnemeveihcA-smaeT tnedutS .1
 rehtegoT daeH rebmuN .2
 )CRIC( noitisopmoC dna gnidaeR detergetnI evitarepooC .3
 erahS dna riaP knihT .4
 kopmoleK isagitsevnI .5
 tpircS evitarepooC .6
 gnirotuT reeP .7
 )hctam a ekam( nagnasap iracneM .8
 ataK kabeT .9
 83.erauqS droW .01
  و أما عند أغوس سوفريجونو بعض الأساليب التي يمكن استخدامها هي:
 tnemanruoT emaG maeT .1
 )IAT( noitazilaudividnI detsissA maeT .2
 rehtegoT gninraeL .3
 erahs dna riap knihT .4
 gniyalP eloR .5
 elpmaxe non elpmaxE .6
 erutcip dna eritciP .7
 ataK kabeT .8
 93.elbmacS .9
و من تلك الأساليب التعليمية تركزت الباحثة البحث على استراتيجية تخمين 
  ( لسهولة الطلبة في مقابلة الدرس مفرحا و مسرورا.atak kabetالكلمات أي )
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  التعليم التعاوني بنوع تخمين الكلمات استراتيجيةتعريف  .3
التعليم التعاوني من الاستراتيجية الجماعية بفرقة، و تعاون الطلبة و تساعد في عمل 
   04 الواجبات بتأكيد الإسعاف بين الأعضاء.
هي إلقاء المادة باستخدام كلمات متقاطعة بشكل اللعبة  تخمين الكلمات استراتيجية
حتى استطاع الطلبة على نيل المعلومات من البطاقة. و صناعة البطاقة لابد فيها الأسئلة و 
تخمين  استراتيجيةرأى إيماس و بيرلين أن  14 الأجوبة و يحتاج إجابة يشمل على جميع الأسئلة.
ة على الكلمة المتقاطعة و لها مثيل لكل على بطاقة هي الأسلوب باستخدام البطاق الكلمات
الأجوبة من الكلمة. يجري التعليم بمطابقة البطاقة على الإجابة الصحيحة. يرجى من هذا التعليم 
كذلك قال   24 اجتذب الطلبة على التعلم و يسهلهم في بناء الأساس الإسلامي في ذاكر م.
   34 اقة الصغيرة و يقوم بتخمينها بعض الطلبة.رضوان أن استخدمت في هذه استراتيجية البط
من البيان السابق يعرف التعليم التعاوني بتخمين الكلمات هي التدريس بلعبة 
التخمين على الكلمات باستخدام وسيلة البطاقة على الأسئلة و الأجوبة التي  ا استطاع 
 الكلمات أن يكون الطلاب أن يجتذبوا في التعلم و يؤثر في ذاكر م. فللك يمكن تخمين
  استراتيجية مثلى في تعليم اللغة خاصة للغة العربية في تعليم المفردات. 
سينتي متر و  01ضرب  01أما الوسائل التعليمية التي تحتاج هي البطاقة بشكل 
و تكتب فيها الكلمات  2ضرب5يكتب فيها الكلمات المخمنة. ثم صناعة البطاقة بشكل 
  44 البطاقة بالتلفيف أو يمسكها الطالب أو يعلق على الجبهة.المخمنة. و استخدام هذه 
  و الأمور المهتمة في تطبيق هذه الاستراتيجية هي :
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   013 .h ,)6102 ,asunutaS
 ataK :gnudnaB( ,narajalebmeP ledoM nagnabmegneP magaR ,inaS nilreB nad hisainruK samI 24
 49 .h ,)6102 ,aneP
  052 .h ,.tiC .pO ,inaS halludbA nawdiR 34
  59 ,h ,.tiC .pO ,nilreB nad hisainruK samI 44
  استعداد المادة  -  أ
 استعداد الأشياء المحتاجة  - ب
 استعداد الكلمات المفتاحية  - ت
  خصائص الاستراتيجية تخمين الكلمات:
 تكوين التعليم المريح  . أ
 يوجه الطلبة على النشاط   . ب
 54وسيلة البطاقة. استخدام  . ت
و في تطبيق هذه الاستراتيجية تخمين الكلمات من العملية الأولى في تحقيق نجاح 
التعليم. فلذلك لابد في هذه البطاقات معلومات كثيرة بالأسئلة الكثيرة و الإجابة الواحدة. 
بتخمين الكلمات يوجه الطلبة على ضبط الذاكرة من المادة الدراسية. و بقدرته على تخمين من 
   استيعا م عن المادة. الكلمات يبين
 تخمين الكلمات استراتيجيةخطوات  .4
قال زين العقيب عن خطوات تدريس هذه الاستراتيجية من التعليم التعاوني كما 
  يلي:
 استعد المدرس بطاقات التخمين المستخدمة في التعليم. .7
 شرح المدرس الأساس و المادة. .8
 صل.أمر المدرس الطلبة بقيام حلقة مثنى مثنى أمام الف .9
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 سينتي متر   01ضرب01أعطى المدرس البطاقات الكبيرة إلى الطلبة بشكل  .01
كتبت فيها الكلمات التي سوف تقرأ بأحد من فرقة مثنى. و كان أحد منهم أعطي 
سينتي متر فيها سّر لا يجوز قراء ا إلا بأمر من  2ضرب5البطاقة الصغيرة بشكل  
 المدرس يعلق في الرأس.
مل البطاقة الكبيرة، فقرأ واحد كلمة مكتوبة فيها، و و كل حلقة مثنى الذي يح .11
 صاحبه يقوم بتخمين الإجابة مناسبا بالبطاقة.
إذا اصيبت الإجابة مناسبا بالكلمة المكتوبة في البطاقة، فجاز له الجلوس. و إذا  .21
  64 لم يصب الإجابة فجاز الإشارة بالعبارة أخرى و لا بالإجابة مباشرة.
  خطوات استراتيجية تخمين الكلمات كما يلي:كما وفق همزة أن 
 شرح المدرس الكفاءة التي أريد  ا التعليم . أ
 أمر المدرس بالقيم مع المثيل . ب
سينتي متر و يقرأ  ا  01ضرب01أعطى المدرس البطاقات الكبيرة إلى الطلبة بشكل  . ت
 الصاحب المثيل
فيها سّر لا يجوز سينتي متر  2ضرب5و كان أحد منهم أعطي البطاقة الصغيرة بشكل   . ث
 قراء ا إلا بأمر من المدرس يعلق في الرأس
قرر الطالب إلى المدرسلمن تطابقت الإجابة و السؤال المناسبة. و إذا نجح من التطابق  . ج
بين اسؤال و الإجابة فأجاز به الجلوس. و إذا لم يناسب الإجابة فسيشار بالكلمات 
 أخرى.
 74 قة المختلفة.استمرت اللعبة بصاحبه المثيل من البطا  . ح
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 من البيان السابق يفهم أن استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات يبدأ 
بإعطاء البطاقة كالوسائل ثم إلقاء الدرس و الشرح و بعد تعلم الطلبة و تصنع الفرقة منهم أرشد 
 01ضرب  01المعلم كيفية التخمين على الكلمات. و الوسيلة المستخدمة هي البطاقة بشكل 
و تكتب فيها  2ضرب5سينتي متر و يكتب فيها الكلمات المخمنة. ثم صناعة البطاقة بشكل 
الكلمات المخمنة. و استخدام هذه البطاقة بالتلفيف أو يمسكها الطالب أو يعلق على الجبهة. 
و  ذا يحتاج إلى سرعة الخاطر و التفكير الدقيق للإجابة و التخمين لأن بقدرته على تخمين من 
  لكلمات يبين استيعا م عن المادة.ا
و من الآراء السابقة استخدمت الباحثة على خطوات زين العقيب و يقارن بالأنشطة 
التفكيرية التي لابد به التعليم ا ذب و المريح. و أما خطوات الباحثة على تطبيق التعليم التعاوني 
  بشكل تخمين الكلمات كما يلي:
 خدمة في التدريساستعد المدرس البطاقة المست  . أ
 ألقى المدرس الكفاءة المنشوذة  . ب
 ألقى المدرس مادة المفردات بطريقة السمعية و الشفوية  . ت
 أمر المدرس بتكوين الطلبة مثنى   . ث
سينتي متر كتبت فيها  01ضرب01أعطى المدرس البطاقات الكبيرة إلى الطلبة بشكل   . ج
أعطي البطاقة الصغيرة الكلمات التي سوف تقرأ بأحد من فرقة مثنى. و كان أحد منهم 
 سينتي متر فيها سّر لا يجوز قراء ا إلا بأمر من المدرس يعلق في الرأس. 2ضرب5بشكل  
و كل حلقة مثنى الذي يحمل البطاقة الكبيرة، فقرأ واحد كلمة مكتوبة فيها، و صاحبه   . ح
 يقوم بتخمين الإجابة مناسبا بالبطاقة.
بة في البطاقة، فجاز له الجلوس. و إذا لم يصب إذا اصيبت الإجابة مناسبا بالكلمة المكتو   . خ
 الإجابة فجاز الإشارة بالعبارة أخرى و لا بالإجابة مباشرة
 لإبداع اللعبة قسم المدرس البطاقات للأجوبة اعتباطيا. و لمن يمسك بطاقة السؤال يجب   . د
ين على عليه قراءة السؤال المكتوبة متبادلا. و لمن يمسك بطاقة الأجوبة لابد عليه التخم
 تلك الأسئلة.
و إذا وجدت في أحد من البطاقة لدي الطلبة إجابة صحيحة من السؤال المقروء فلابد له   . ذ
 بأن يرفع يده و يخمن الكلمة المقصودة و يقرأ ثلاث مرات.
 
  تخمين الكلمات استراتيجيةعيوب الالمزايا و  .5
و أحسن.  لكل استراتيجة مزايا و عيوب، لأن ليست هناك طريقة مثلى و كامل 
  كذلك لهذه الطريقة مزايا و عيوب عند زين العقيب.
  من مزايا التعليم التعاوني بتخمين الكلمات عند زين العقيب كما تلي:
 إزالة الملل و الضجر من الطلبة بجذابة الاسلوب كاللعب في التعليم. (6
 ترقية التفكير بواجبتهم على إجابة الكلمات التي تحتاج إلى تفكير دقيق. (7
 بأشد جذابة. التعليم (8
 تسهيل إدخال المعلومات في ذاكرة الطلبة. (9
   تدريب الطلبة على إيجاد الأجوبة الصحيحة باستخدام أنواع نمط الإجابة. (01
  أما النقصان من هذه الإستراتيجية هي:
 احتياج الفرصة الطويلة لإجراءها. (5
 من صعوبة المدرس صناعة البطاقات ا ذبة لدي الطلبة. (6
 لطالب في الإجابة فلا يمكن التقدم أمام الفصل لاختصار الفرصة.إذا اخطأ ا (7
 اعتبر الطلبة على أن هذا الأسلوب لعب و ليس بالتعليم. مع أن إجراء هذا الأسلوب  (8
 سعيا لمشاركة أجساد الطلبة في التعليم بالأنشطة الحسية كالقيام و الجلوس و بحث المثيل.
  84
من البيان السابق يستنبط أن من عيوب هذه الاستراتيجية صعوبة المدرس بتكوين 
هذه البطاقة جذابة عند الطلبة و و ليست بلعب فحسب، لأن فيها الأمور لابد أن يكون 
الطلبة نشيطين في التفكير و في إجادة الأجوبة الصحيحة. و أما مزاياها هي التعليم المريح و 
و التجلي في تخمين الأجوبة الصحيحة من سؤال مثيله. و ينتج هذا  يفيد التفكير الدقيق
الأسلوب فعاليا و مؤثرا في تعليم المفردات. و لهذا الأسلوب أساس اللعبة المناسب بصفات 
الطلبة للمدرسة الابتدائية لمحبي اللعبة و التسابق. و صار ذه الاستراتيجية خيارا لإزالة الملل و 
 درس اللغة العربية.  الاعتبار السلبي من
 تعليم المفردات  .ب 
 استيعاب المفرداتتعريف .1
الاستيعاب من قاموس الإندونيسية بمعى العملية و الكيفية و العمل على سيطرة أو 
    94 تمليك الفهم و استفهام المعلومات و المهارة و غيرها. و القدرة على الاستيعاب.
ببعض الناس أو الفرقة و هي جزء من أما المفردات هي مجموعة من الكلمات المعروفة 
و  05 اللغة. و عنصر مهم لابد سيطر ا لمتعلم اللغة الأجنبية لتناول المهارة الاتصالية بتلك اللغة.
المفردات واحدها مفردة, ونقصد  ا : اللفظة أو الكلمة التى تتكون من قال عبد الحميد و ناصر 
المفردت من حيث  و  15. أو اسمًا أو أداة ًحرفين فأكثر وتدل على معنى, سواء أكانت فعلا ً
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  87 .ص دار الإعتصام، ،أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية ،عبد الحميد عبد الله و ناصر عبد الله الغالي 15
 الفعل تتكون من الفعل الماضي )طلع( والفعل المضارع )يكتب( ثم الفعل الأمر )اجلس(. 
كتابة(، -محمد- والمفردات من حيث الاسم تحتوي علي الاسم العام والعلم والمصدر )رجل
المفردات من حيث  التي(، وأما-هذه-أعلم(، والضمير )أنا-أحسن- مصري- والصفة )طويل
الأداة  فيشتمل علي الروابط مثل حروف الجّر، حروف العطف، حروف الاستثناء والاستدراك. 
 25.والتحويليات و تشمل أدوات النفي  و أدوات الاستفهام
( المفردات هي دفتر الكلمات في كتاب 1رأى هورنبي كما قال فخر الرازي شرح أن )
لمفردات هي عدد من الكلمات بنظم يجمعها و تتكون منها ( ا2ما بالتعريفات أو الترجمة. )
    35 اللغة.
من البيان السابق يفهم أن المفردات هي مجموعة من الكلمات اسما أو فعلا أو أداة 
يعرف  ا شخص أو قوم لنيل المهارة في تلك اللغة. و المراد باستيعاب المفردات هي عنصر من 
التي تتكون  ا اللغة و يستخدم للمواصلات لأن  اللغة و مؤشراته هي مجموعة الكلمات
  استيعاب المفردات يساعد على سيطرة المهارات الأربع.
جودة مهارة الشخص متعلق بما لديه من كمية و وصفية. إذ كثر الثروات اللغوية 
  فاستكبرت مهاراته. ما أهم المفردات في تدريس، كما قال تاريجان:
رة ثرواته في المفردات هي بيان واضح من قائمة عقله الكمية و الوصف من المرء و كث (1
 الجيدة.
تطور استيعاب المفردات هو تطور التفكير و هو هدف من التعليم الابتدائي لمرحلة  (2
 المدرسة و الجامعة.
 كل تربية هي تطوير المفردات الذي هو نوع من تطور التفكير. (3
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 س و الاكتساب و الكفاءة الفطرية و العملية المنهجية لتطوير اللغة ستأثره العمر و الجن (4
 الدرجة الاجتماعية.
 العوامل الجغرافية ستأثر تؤثر ايضا على تطوير المفردات (5
كعملية القراءة للطالب من المعلوم إلى ا هول فتجريس المفردات الفعالي لابد بالانتقال إلى  (6
 45 الجهة المتساوية من الكلمات المعلومة إلى الكلمات ا هولة.
ذا نفهم أن المفردات لها دور مهم على سيطرة المهارة اللغوية. لأن أحدى من و  
 تكوين الكم و الوصف بما لديه من استيعاب المفردات.
 غرض تعليم المفردات .2
  الغرض العام من تعليم المفردات العربية الجديدة إلى الطلبة كما يلي:
 فهم المسموع. تعريف المفردات الجديدة ألى الطلبة بوسيلة القراءة و  . أ
التدريب على الطلبة بتلفيظ المفردات الجيدة و الصحيحة حتى توصل إلى مهارة الكلام و   . ب
 القراءة الجيدة
 فهم معاني المفردات مركبا في الجملة أو مفردا أو مجازيا.  . ت
 55 القدرة على استعمال المفردات نطقا أو كتابة موافقا بالموضوع.  . ث
  المفردات كما يلي:و الغرص الخاص من تعليم  
 حروف العربية.نطق قدرة الطلاب على   .أ 
 قدرة الطلاب على فهم معانى حروف العربية مستقلة.  .ب 
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 وصفها في تركيب لغوي  قدرة الطلاب على معرفة طريقة الاشتقاق من حروف العربية و  .ج 
 صحيح.
 65 .قدرة الطلاب على استخدام الكلمة المناسبة في المكان المناسب  .د 
السابق يفهم أن لتعليم المفردات غرض خاص و عام و من تلك الأغراض من البيان 
يرجى على الطلبة قدرة على تلفيظ المفردات بلفظ صحيح و جيد مع تفهيم معانيها و انتظامها 
 في الجملة.
 أنواع المفردات .3
  نظر طعيمة بما كتب من سيف المصطفى على تصنيف المفردات كما يلي:
 المهارة اللغويةالمفردات من ناحية   ( أ
 المفردات للتفهيم إما منطوقا و إما في المحادثة و القراءة. (1
 المفردات للكلام، و هي المفردات المناسبة للاتصال رسمية كانت أو عادية. (2
المفردات للكتابة و هي المفردات المناسبة التى لابد منها اختيارها كي لا يخطئ  (3
 للقارئ
 المفردات من ناحية المعنى  ( ب
 ت الجوهرية و هي الكلمات الأصلية المشتق من الفعل أو المصدرالمفردا (1
المفردات الوظيفية و هي الكلمات التي توحد المفردات في الجملة، كأحرف الجر و  (2
 أدوات الاستفهام و غيرها.
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 المفردات المركبة و هي المفردات التي تكون مع الكلمات الأخرى ليدل على معنى  (3
طلاحية. المثال: رغب في= أحب، و رغب عن= كره  واحدا و يقال بالعبارة الاص
 75 .
 المفردات من ناحية استعمالها  ( ت
المفردات الإيجابية و هي الكلمات المستخدمة للاتصال نطقا و كتابة و استماعا  (1
 من وسائل الإعلام.
المفردات السلبية و هي المفردات التي تفهم بالسامع و لكن لا يستعمل في المحادثة  (2
  85 الكتابة.اليومية أو 
و أما عند رأي بشري مصطفى و عبد الحميد عن اختيار المفردات في تدريس اللغة 
  الأجنبية لغير الناطقين  ا كما يلي:
 التواتر أي اختيار المفردات المشهورة  . أ
 التوظف أي اختيار المفردات المشهورة في البلدان العربية و بعضه في البلدان غير العربية. . ب
 علفة و هي اختيار الكلمات المعروفة و ترك الكلمة المبهمة  . ت
الشمول بمعنى اختيار الكلمات التي يمكن استخدامها في جميع ا ال وليست في قسم  . ث
 واحد.
 أهمية و هي اختيار الكلمات المحتاجة بالمتكلم . ج
 95 عروبة و هي اختيا  المفردات العربية و يقارن بلغات أخرى. . ح
لابد لكل مدرس أن يستعد المواد الدراسية خاصة عن المفردات  من أنواع المفردات
 مناسبا بالمرحلة الدراسية.  و هنا عرضت الباحثة مرحلة الابتدائية بخطوات و خصائص واضحة.
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  معاني و وظائف المفردات .4
انقسمت المفردات إلى قسمين: المفردات المعجمية و المفردات من ناحية الوظيفة 
هي المفردات التي لها معان في القاموس كلفظ "بيت" "قلم" "سيارة" و غيرها. الوظيفية. فالأولى 
  06 و الثانية هي المفردات بوظيفتين كأحرف الجر و أسماء الموصول و الضمير و غيرها.
يفرق معنى كلمة ما إلى قسمين و هو المعنى الأصلي و المعنى الإضافي. معنى الأصل 
للمعنى الأصلي نوعان معنى الحقيقي و معنى ا ازي. على  هو المعنى المضمون في القاموس. و
سبيل المثال كلمة "الأّم" في الإفراد بمعنى الوالدة و لكن "أّم الكتاب" معنى ا ازي من اسم سورة 
الفاتحة. و معنى الأصل يقسم أيضا إلى الأصل و الاصطلاح. ككلمة "الهاتف" بمعنى الإنسان 
  16  تيلفون/آلة الاتصال.العامر و في الاصطلاح بمعنى
و المعنى الإضافي هو المعانى الزائدة فيها التعليق الخاصة بنسبة إلى خبرة المتكلم. مثلا 
إذن معنى الأصل هو المعنى الحقيقي و معنى  26 من كلمة "الأم" يسند المعنى إلى الرحمة و الرعاية.
 الإضافي هو المعنى غير حقيقي.
 استيعاب المفرداتمؤشرات  .5
تعليم اللغة العربية لا ينفك من المفردات و تعليمها مهم جدا  رد تعليم تلك اللغة. 
و تعليم المفردات لا يحتوي على إلقءها ثم الحفظ منها و لكن يقال بأ م مسيطرين على تلك 
  المفردات إذا ظهرت مؤشراته.
  رأى علي الخولي عن مؤشرات سيطرة المفردات كما يلي:
 لى تفهيم المعاني عند السماع و القراءةاستطاع الطالب ع  . أ
 استطاع الطالب على تلفيظ الكلمات و استعمالها في المحادثة   . ب
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 621 .h ,.tiC.pO ,ydneffE dauF damhA  16
  721 .h ,.dibI  26
  استطاع الطالب على كتابة المفردات  . ت
 استطاع الطالب على تركيب الكلمات في الجملة المفيدة نطقا و كتابة  . ث
 36 استطاع الطالب على قراءة المفردات مفردا أو مركبا.  . ج
  زي عن مؤشرات التي لابد أن يستحقها الطلبة هي:و رأى فخر الرا
 استطاع الطالب على تفهيم المعاني عند السماع و القراءة  . أ
 استطاع الطالب على تلفيظ المفردات   . ب
 استطاع الطالب على كتابة المفردات  . ت
 استطاع الطالب على تركيب الكلمات في الجملة المفيدة نطقا و كتابة  . ث
 46 .ردات مفردا أو مركبااستطاع الطالب على قراءة المف  . ج
و أما مؤشرات تعليم المفردات للصف الخامس من المدرسة الابتدائية بمنهج التعليم 
  كما يلي:  3102
 تلفيظ المفردات المتعلقة بالمادة  ( أ
 تكرير الكلمات المسموعة  ( ب
 استطاع الطالب على إجابة الأسئلة عن المفردات  ( ت
 56 المسموعة.المحاكاة الصحيحة من المفردات و الكلمات   ( ث
و من الآراء السابقة يؤخذ الاستنباط منها أن المؤشرة اللازمة استوعبها الطلبة هي 
  القدرة على الفهم و التلفظ و القراءة و الترجمة على المفردات ثم استعمالها في الجملة المفيدة.
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  مواد تعليم المفردات للصف الخامس بالمدرسة الابتدائية  .6
  الجوهرية الكفاءة  . أ
 استقبل، و يقوم باحترام قيم الإسلام - 1
ذو الصفات المحمودة كالصدق، و الانتظام و المسؤولية و حسن الخلق و التسامح و  - 2
 ثقة النفس في التعامل بالأسرة و الأصحاب و الأساتذة و الجيران و الوطن.
ربه و فهم المعلومات الواقعية بالملاحظة و و إلقاء السؤال و بإرادة قوية لمعرفة نفسه و  - 3
 المخلوقات و أعمالها و الأشياء في البيت و في المدرسة و في البيئة.
تقديم المعلومات الواقعية باللغة الواضحة و المنتظمة و المعقولة في الابتكار الإيجابي  - 4
 بالحركات في اللعبة بالأخلاق الكريمة.
  الكفاءة الأساسية  . ب
 الشكر باالله على فضيلة اللغة العربية - 1
 بنعمة الله على اللغات المختلفة في العالمالإحساس  - 2
ذو صفة التسامح و الفضولي و المسؤولية و ثقة النفس في الاتصال بالأسرة و  - 3
 الأصدقاء و الجيران باستعمال اللغة العربية.
ذو الصفات المحمودة كالصدق، و الانتظام و المسؤولية و حسن الخلق و التسامح و  - 4
و الأصحاب و الأساتذة و الجيران و الوطن باللغة  ثقة النفس في التعامل بالأسرة
 العربية.
 القدرة على معرفة الحروف و الكلمات و الجملة البسيطة. - 5
 معرفة المعاني من الكلمة و العبارات و الجمل. - 6
 قادر على اكتشاف أشكال الكلمة و العبارة و الجملة. - 7
 فهم الكلمات و الجملة البسيطة نطقا و كتابة. - 8
 لحروف و الكلمات و الجمل العربية.التلفظ على ا - 9
 قادر على تقديم المعاني من الحروف و الكلمات و الجملة. - 01
  قادر على استعمال الحروف و الكلمات و الجملة - 11
  قادر على تعبير الحروف و الكلمات و الجملة نطقا و كتابة. - 21
  للمستوى الأول
  ِفي ُغْرفِة الجُُلْوسالدرس الاّول : 
  ُغْرفِة المَذاَكرَةِفي الدرس الثّانى : 
  في اَلحِديَقةالدرس الثألث : 
  الدرس الرّاِبع  : الاَْلَوان ُ
 للمستوى الثاني
  الدرس الخاِمس : ِفي الفْصل ِ
  الدرس السادس : في مْكَتَبِة المْدَرَسة
  الدرس السابع : في َمْكتََبِة اَلأَدَوات الِكَتاِبّية
 66 الدرس الثامن : في المَْقَصف ِ
يقدم إلى الطلبة  ِفي ُغْرفِة الجُُلْوسيجري في المستوى الأول على موضوع  و هذا البحث
  في تدريس المفردات من الاستراتيجية تخمين الكلمات.
  مادة التدريس
  ِفي ُغْرفِة الُجُلْوس
 –غرفة الاكل  –ُغْرفَُة الَنوم  – بَـْيت -قَـْريَة  -َخيَّاَطة  -َمْدَرَسة  -صِدْيٌق  -ُغْرفِة الجُُلْوس 
َمجَلَّة ج   –ُكْرِسيٌّ ج َكَراِسيٌّ   –َمْكَتب ج َمَكاِتب  –تِْلَفاز  –تِْلُفون  –ِخزَانَة  -غرفة المذاِكرة 
  ِطْفٌل ج َأْطَفاٌل  -َجرِْيَدة ج َجرَائُِد  -َمجَلاَّ ت 
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 تلك  –الولد أمام التلفاِز  –اَلجرِْيَدُة فى غرفة الجلوس  –تلك غرفة الّنوم  –تلك غرفة الجلوس 
 ِكَتاُب اللَُّغِة العربية على المْكَتِب.  –غرفة الاْكِل 
 نتيجة البحث الوثيق .7
و لتأييد صناعة هذه الرسالة العلمية درست الباحثة بالبحوث القديمة، و هي 
البحوث القديمة الوثيقة بموضوع هذا البحث. و أما البحوث الوثيقة و المتساوية  ذا البحث 
  هي:
فيريانتي بموضوع "تطبيق التعليم التعاوني بتخمين الكلمات في البحث الذي كتبته 
دلت  76تدريس اللغة العربية للصف الرابع بالمدرسة الابيدائية الإسلامية كيمو أوكو جنوبية".
نتيجة البحث على أن تطبيق التعليم باستراتيجية تخمين الكلمات سار سيرة كما يرام و قادر 
و النتيجة  03لعربية. و الدليل منها بارتفاع النتيجة الخفيضة من على ترقية نتيجة تعلم اللغة ا
بمعادل  58و أرفعها  53%. و في الدورة الأولى أخفضها 68,85بمعادل  38المرتفعة 
% 34. بنسبة مئوية 34,67بمعادل  09و أرفعها  55و في الدورة الثانية أخفضها  34,66
  %. 68صارت 
هو عن موضوع البحث إن هذا البحث يبحث تعادل هذا البحث بالبحث السابق 
  عن المفردات.
تطبيق أسلوب تخمين الكلمات من ناحية  تينيارسيه بموضوع "ذي كتبته لاحث الب
الفعالية نحو الرغبة و نتيجة تعلم التربية الوطنية لطلبة الصف الرابع بالمدرسة الابتدائية الحكومية 
يهدف هذا البحث لتحقيق فعالية أسلوب تخمين الكلمات نحو نتائج تعلم  86ديبون  تيكال".
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 الطلبة و رغبتهم بين الفصول الدراسية التي أجرى  ا هذا الأسلوب تخمين الكلمات و يقارن 
بالأسلوب التقليدي. و من إجمالية أن نتيجة الطلبة بالأسلوب تخمين الكلمات أرفع من 
 961,1 lebat < gnutih ialinحساب تحقيق رغبة التعلم برموز )الأسلوب التقليدي.  و لكن من 
( فلا يوجد الفرق بين استخدام التعليم التعاوني aH( فيقبل )500,0 < 742,0 eulav P / 00,2 <
  بالأسلوب تخمين الكلمات و الأسلوب التقليدي.
التساوي بالبحث السابق على استخدام التعليم التعاوني بتخمين الكلمات. و 
الفرق بينهما من نوع البحث. هذا البحث من البحث الإجرائي و ذلك بالبحث التجريبي. و 
  الفرق أيضا عن تحليل المفردات في اللغة العربية و أما السابق في تعليم العلم الوطني.
البحث كتبته ريتا وينداياني بالموضوع "تطبيق طريقة التعليم التعاوني تخمين الكلمات 
علم اللغة العربية في المدرسة الابتدائية الإسلامية بالمعهد الإسلامي الأول أولوبيلو لترقية نتائج ت
و نتيجة البحث هي أن إجراء التعليم باستراتيجية تخمين الكلمات سار سيرة كما   96فالينبانج".
لتافهة يرام و قادر على ترقية نتائج تعلم اللغة العربية للطلبة. من نتيجة التحليل يستنتج الآثار ا
بين التعليم التعاوني بشكل تخمين الكلمات غلى أنشطة تعلم الطلبة في درس اللغة العربية و 
طالبا  81%( يقرر بأنشطة الطلبة على درجة التعلم المرتفع و 8,41طلابا ) 4يعرف 
طلابا على درجة التعلم المنخفض. ثم تطبيق طريقة  5%( على درجة التعلم البسيط و 6,66)
  (.784,0 >556,0< 183,0 yxrأصغر من ) lebatrالتعاوني تؤثر نتيجة التعلم برموز التعليم 
تعادل البحث السابق  ذا البحث على طريق استخدام استراتيجية التعليم التعاوني 
بتخمين الكلمات و الفرق بينهما على البحث في هذه الرسالة العلمية أن السابق يبحث عن 
  المفردات فحسب.نتائج التعلم يبحث عن 
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   الباب الثالث
 طريقة البحث
 طريقة البحث  .أ 
و أما البحث هو  07 الطريقة هي الطريق الذي سارت  ا المعلومات و البحث بالصحيح.
أنشطة لبحث شيء أو تحقيقه أو تجربة علمية في موضوع ما لتناول الحقيقة و الفكرة الجديدة و 
 17 يهدف لنيل التعريف الجديد و لارتفاع درجة المعلومات مناسبا بالتقدمات التكنولوجية.
يها الطريقة الطريقة هي ألة تساعد سهولة إجراء البحث. فلذلك ليكون البحث علميا تستخدم ف
  لأن  ا استطاعت أن تكتسب الغاية المقصودة.
طريقة البحث هي كيفية تستخدم لإيجاد شيء و تعمق عنها ثم يقام بالتحقيق على 
و رأى محمد على كتابة خالد قال أن طريقة البحث هي كيفية لتحقيق الدلائل  27 صحتها.
و بذلك يفهم ان الطريقة  37 ليل منها.الظاهرة مناسبا بالمشكلة و يقام بالدقة حتى يكتسب التح
هي الخطوات أو الكيفيات لإجراء الملاحظة و البحث باستخدام التفكير الدقيق على أساس 
  الخطوات المعينة.  
 نوع البحث .ب 
 noitcA moorssalCنوع هذا البحث هو البحث الإجرائي للفصل الدراسي أي )
و التطبيقية بطريقة العمل الإجرائي تعاونا و ( و هو الأنشطة لنيل الحقيقة و الفوائد hraeseR
  اشتراكا.
  و عّرف سوهرسمي أريكونطا أن البحث الإجرائي للفصل بتعريقات آتية:
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 البحث هو عملية لتدقيق موضوع ما باستخدام النظم الطريقية المعينة لتناول البيانات أو  (1
 الباحث أو لشيء مهم له.ااخبار أو المعلومات المفيدة في ترقية جودة شيء ا ذب لرغبة 
الإجراء هو الحركة و الأنشطة تقام بالقصد لهدف معين. و في كل بحث خطوات العمل و  (2
 الدورة للطلبة.
 47 الفصل هو مجموعة من الطلبة في وقت متساوي لنيل الدراسة المتساوية من المعلم. (3
التخطيط على من التعريفات السابقة يستنتج على أن البحث الإجرائي للفصل هو 
  عملية التعلم بأعمال مقصودة تقع في الفصل جماعة.
البحث الإجرائي للفصل هو البحث التطبيقي أجرىها المدرس كالباحث في فصله 
تعاونا بالإنسان الآخر بطريق تخطيطي، افجراء و الانعكاس من العمل بالتعاون و الاشتراك 
و  57 لفصل على الأنشطة المعينية في كل دورة.لإصلاح أو لترقية الجودة الصالحة بالتعليم في ا
قالت راحيتي ويراأتماجا أن البحث الإجرائي للفصل هو كيف دبر فئة من المدرسون أحوال إجراء 
التعليم لديهم، و التعلم من خبرا م. حتى جربوا على الفكرة للإصلاح في العملية التعليمية و 
  67 يرى الآثار الحقيقية من تلك العملية.
ن يعرف البحث الإجرائي للفصل ببحث بملاحظة تخطيط المدرس في إجراء إذ
  التدريس و العملية ببعض الطلبة و يهدف لإصلاح جودة التدريس في الفصل في الدورة.
يهدف البحث الإجرائي عاما للصف لتحليل  المشكلات الموجودة داخل الفصل 
الدراسي. و في هذا البحث لا يحدد أنشطة الباحثة بتحليل المشكلة فحسب و لكن لبحث 
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 و هذا البحث الإجرائي للصف يهدف لإصلاح أو تطوير  77 الحل العلمي لحجة التحليل.
تحليل الصعوبة الموجهة عند التعليم. ثم  دف نتائج هذا النظاما لتعليمي و عمليتها التي وقعت ل
البحث لتعلمها المدرسون الآخرون. و لكن هدف عام للبحث الإجرائي للصف هو لتحليل 
  المشكلة داخل الفصل، ثم بحث الحل العلمي عن حجة التحليل.
خصائص البحث الإجرائي للصف نوعان خصائص عامة و خصائص خاصة. و اما 
  لعامة هي:الخصائص ا
 مناسبا بالحلية، مناسبا بالمقام، على مقياس صغير، تطبيقيا، وثيقا مباشرة بالحقائق الواقعية.  (1
 إعطاء العناصر العملية المرتبة لتحليل المشكلة. (2
لينا و متهيئا حتى يمكن وجود التغييرات منذ التجربة و المراقبة لأن به إيجاد سرعة الخاطر و  (3
 وقع البحث.التحقيق و التجديد في م
التقويم النفسي و هو تجديد المستمر و يقوم بالشأن الواقعي بغاية الترقية جودة التعليم  (4
 المعين.
  التغيير في العملية باساس جمع المعلومات أو البيانات التي تدفع التغييرات. (5
  و أما الخصائص الخاصة من هذا البحث هو:
 التربية.في البحث الإجرائي للصف ارتباط بترقية جودة  (1
في البحث الإجرائي للصف هدف واضح لتدخل الترقية على فهم و التطبيق لشخص  (2
 لقبول المسؤولية لنفسه.
 في البحث الإجرائي للصف عمل بالمعلومات و الارتباط و له قيمة. (3
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  87 للبحث الإجرائي وصف أصلي عن العملية. (4
ار النجاح أو إذن خصائص البحث الإجرائي لغصلاح مستمر حتى قنع الباحث كمعي
نجاح الدورة. و بعد الانعكاس ستظهر المشكلة عن التحليل، و اصطناعي نحو تقييم نتيجة 
  الملاحظة و نتيجة الإجراء، حتى يحتاج التخطيط التكريري.
البحث الإجرائي للصف له مزايا و عيوب. كما رأى سومسكي و سومرسيه أن مزايا 
  البحث الإجرائي هي:
 لإجرائي و يظهر الاحترامروح التعاون للبحث ا .1
 التعاون للبحث الإجرائي يظهر الابتكاري و التفاهم بين الباحث و المدرس .2
 بالتعاون و المساعدة يمكن الترقية و الإصلاح .3
  التعاون في البحث الإجرائي يرقي الاتفاق في تحليل مشكلة ما. .4
  و أما العيوب كما يلي:
المهارة الأساسية بالبحث الإجرائي للمدرس أو نقصان المعلومات و الابتكار على تقنية  .1
 الباحث
  97 تقسيم الفرصة التي كانت ناقصة لإجراء تفصيل هذا البحث بجميع الخطوات الكثيرة. .2
و في هذا البحث استعانت الباحثة بمدرس اللغة العربية في المدرسة الابتدائية 
رس و المدرس الحقيقي كالملاحظ و بندار لانبونج، بتقسيم الباحثة كالمد 2الإسلامية الحكومية 
المراقب. هذا يهدف لنبل المشاركة الإيجابية و الفعالية في البحث، لئلا يكون المدرس مفعول 
البحث و لكن صار المفكر على المشكلة المبحوثة و تجرب بالصبر على وعايته لتطوير الكفاءة 
  الصعوبة بنجاح التعليم. في تحليل المشكلة و يلاحظ بالدقيق على عمليتها لعيار درجة
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  البحثموضوع تحديد  .ج 
هو السعي لتعيين مصدر البيانات بمعنى من أين يكتسب  الموضوع و المفعول تحديد
  و المراد به مالجماهير في هذا البحث كالموضوع الأساسي: 08 البيانات.
 بندار لانبونج 2مدرس اللغة العربية للمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية  (1
 بندار لانبونج 2طلبة الصف الخامس للمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية  (2
و اما المفعول هو تدريس اللغة العربية لترقية استيعاب المفردات في المدرسة الابتدائية 
  بندار لانبونج. 2الإسلامية الحكومية 
 منهج البحث  .د 
أما المنهج في  18 ث ما.منهج البحث هو الخطوات و الترتيب التي لابد إجراءها في بح
( الانعكاس، بشكل 4( الملاحظة 3( التنفيذ 2( التخطيط 1البحث الإجرائي للصف عامة : 
 28 الدورة و يكرر و لابد لكل دورة أربع خطوات.
يجري بخطوات، الأول التخطيط انطلاقا من الرأي السابق يفهم أن البحث الإجرائي 
لانعكاس و يجري بالنظام لتحقيق الهدف المرجو و تفهم أو الاستعداد و التنفيذ و الملاحظة و ا
المعلومات بالجيد نحو التلاميذ. و أما الطريقة في هذا البحث الذي رأى  ا كيمس و تيغارت. 
  أن البحث الإجرائي يبين أربع خطوات بالصورة اللآتية
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يجري بأربع بخطوات، الأولى التخطيط و الاستعداد أو الثانية التنفيذ البحث الإجرائي 
  الرابعة الانعكاس.و الثالثة الملاحظة و 
في التخطيط يبدأ بالاستئذان ثم تصميم الخطط و تخطيط العملية مع المدرس. و في 
الإجراء بحث الددرس على ما خطط في المبدإ. و في الملاحظة تعقد لملاحظة جميع العمليات في 
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 ملية التدريس. و في الانعكاس تقويم الدورة السابقة بالباحثة و المدرس و يهدف لإصلاح الع
للدورة بعدها. و الربط من أربع خطوات هو إظهار الدورة أو العملية المكررة. و الدورة هي 
  خصائص أساسية من البحث الإجرائي و لا يكتفي بالمقابلة واحدة.
و إذا لم يكتفي الباحث بالإجراء في الدورة الأولى و الثانية فيمكن أن يخطو إلى 
جرائي لابد بابتداء الدورة الأولى و إذا يستنتج منها الصعوبة و يفهم البحث الإ 48 الدورة بعدها.
أو الترقية فرتب المدرس أو الباحث خطوات للدورة الثانية. و في الدورة الثانية يمكن أن يساوي 
بالأولى و لكن الأغلب فيها الإصلاحات من الدورة قبلها و بعد لك التحليل من الصعوبة في 
 الدورة الأولى.
 ثتخطيط البح .ه 
لهذا البحث دورتان و في كل دورة أربع خطوات و هي التخطيط و التنفيذ و 
% بتطبيق استراتيجية التعليم 57طالبا هو  04الملاحظة و الانعكاس. أما الهدف الرئيسي من 
  التعاوني نوع تخمين الكلمات لترقية استيعاب المفردات.
  
  الدورة الأولى 
 التخطيط  (1
الباحث مع المدرس لتنفيذ التدريس بتخمين الكلمات لترقية و في هذا البحث تعاون 
  استيعاب المفردات و يظهر التعاون في التخطيط. و أما إعداد البحث الإجرائي كما يلي:
 المناقشة مع مدرس اللغة العربيىة لتعيين المواد و الاستراتيجية المستخدمة. . أ
 الكلماتتصميم الإعداد التربوي للتعليم باستراتيجية تخمين  . ب
 استعداد الوسائل التعليمية . ت
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  صناعة الترتيب على تنفيذ الاستراتيجية المستخدمة . ث
 ترتيب الصفحة للملاحظة . ج
ترتيب آلات التقويم التعليمي مناسبا بالمؤشرات على استيعاب المفردات باسنراتيجية  . ح
 تخمين الكلمات.
 التنفيذ أو الإجراء (2
يجية التعليم التعاوني نوع تخمين هذه الخطوة هي عملية التعليم بتطبيق استرات
  الكلمات. و أما عملية التنفيذ كما يلي:
 الافتتاح  -  أ
يبدأ بالربط لترتيب الفصل استعدادا لاتباع الطلبة الدرس. ثم تاليه ألقى المدرس 
  أغراض و فوائد الدرس و ما يرحى على الطلبة بعد انتهاء الدرس.
 التطبيق  - ب
تراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين الكلمات هذه من عملية أساسية تعقد بتطبيق اس
  في تدريس المفرداتلترقية سيطر ا لدي الطلبة. و أما خطواته كما تلي:
 أعد المدرس البطاقاة المستخدمة (1
 أعاد المدرس المادة (2
 شرح المدرس عن استراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين الكلمات (3
 أمام الفصلأمر المدرس الطلاب مثنى مثيلا بمثيل  (4
سينتي متر التي ستقرأ بمثيل ثم يقوم  01ضرب  01وزع المدرس البطاقات بشكل  (5
 لم يقرأ. 2ضرب  5بتخمينها مثيله. و أعطى المدرس بطاقة الأجوبة بشكل 
 أعطى المدرس فرصة للطلبة على قراءة بطاقة الأسئلة عن المفردات في اللقاء الماضي (6
 بتخمين عما قرأ مثيله ثم يقرأه بالواضحةو اما الآخرون يجيبون الأسئلة  (7
 و إذا أصيبت الإجابة سمح لهم الجلوس. و إذا لن يكن مصيبا فتوجه المدرس بكلمات  (8
 أخرى يهدف المفردات لجديدة
لتنوع اللعبة أعطى المدرس السؤال و الإجابة اعتباطيا. و لمن ينال البطاقة يقرأها متبادلا  (9
  عليها.و واجبة الطالب الاستماع و تخمين
و إذا أمسك طالب بطاقة الإجابة من السسؤال المقروء فلازم به أن يرفع يده و يخمن  (01
 الكلمات المقصودة و يقرأها ثلاث مرات.
 الاختتام   - ت
 استنبط المدرس مادة التدريس (1
 أعطى المدرس فرصة للانعكاس لتناول الخبرة من التعلم (2
 الملاحظة (3
العملية التدقيقة على المدرس و الطلبة في تعليم في هذا  ا ال تعقد الملاحظة يتطبيق 
التعليم التعاوني بتخمين الكلمات التي توافق الصفحة الملاحظية. و من نتيجة الملاحظة تستخدم 
 لإصلاح التدريس من تطبيق العمل المخطط في الدورة بعدها.
  الانعكاس (4
ودة. يجري و الخطوة الأخيرة هي الانعكاس . و هو أنشطة عرض الوقائع الموج
الانعكاس بالباحث و المدرس لتفصيل و تحليل الصعوبات الموجهة لدي الطلبة و نتيجة التحليل  
لتعيين التطوير و الانخفاض الموجودة، كأساس الإصلاح نت التخطيط و العمل في الدورة 
  بعدها.
عة من و في هذه الخطوة تحليل نتيجة استيعاب المفردات للطلبة. و أما البيانات ا مو 
عملية الملاحظة يقام به التحليل و التحسيب حتى يعرف هل الالعمل قبله يأتي بالإفادة و تطوير 
  مهارة القراءة للطلبة.
 و من الخطوات الأربع في البحث الإجرائي دورة واحدة و هي دور العمل المرتب يبدأ 
و أما الذي ينعكس هو عملية تعليم اللغة   58 من التصنيف حتى الانعكاس و هو بالتقويم.
  العربية نظرا من مؤشرات المكتوبة.
  الدورة الثانية  
تساوي العملية في الدورة الثانية و الأولى، و لكن في الثانية إصلاحات من الدورة 
 الأولى و تفترق المادة.
 طريقة جمع البيانات  .و 
فاستخدمت الباحثة طرائق في جمع لتناول البيانات الكافية و المناسبة بمشكلة البحث 
  البيانات التي يتكامل كل واحد. و أما طريقة جمع البيانات التي كتبت الباحثة كما يلي:
 الملاحظة .1
و أما قال  68 و هي الطريقة الخاصة في جمع البيانات و لا يساوي بالمقابلة و الأسئلة.
جوكو سوباكيو أن الملاحظة هي المراقبة التي تعقد بالقصد و المنتظم عن أحوال الاجتماعية و 
  78 شأن النفس لينسخ منها.
  و من ناحية الغعقاد انقسمت الملاحظة إلى قسمين:
هي الملاحظة باتباع الباحث على العملية اليومية للمفعول و الملاحظة الاشتراكية,  ( أ
 كمصدر البحث.المستخدمة  
هي لا يشترك الباحث في العملية اليومية و هو ملاحظ الملاحظة غير الاشتراكية,  ( ب
  88 مستقلي.
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 و في هذا البحث تستخدم طريقة الملاحظة الاشتراكية و يشترك الباحث مباشرة إلى 
و العملية الميدانية و إلى المفعول من الناس. و تعقد الملاحظة في هذا البحث ليلاحظ الطلاب 
 المدرس طوال التدريس باستخدام استراتيجية التعليم التعاوني نوع تخمين الكلمات. 
 المقابلة .2
المقابلة هي طريقة جمع المعلومات بطريقة إلقاء الأسئلة مع الحوار شفهيا و يجيب 
المقابل شفهيا أيضا. و المقابلة هي آلة لجمع البيانات عن طريق المحادثة و يهدف للذي يقوم 
إذن كانت المقابلة هي طريقة جمع البيانات بإعقاد  98 بالمقابلة لمعرفة أحوال ا يب أوضح.
  الاستجواب لسانيا بالغنستن الذي استطاع أن يعطي الأخبار و البيان. 
  و في العامة مقرر المقابلة نوعان:
ث و نتيجة و هي المقابلة بصناعة الأسئلة العامة و بابتكار الباحالمقابلة غير تركيبية،   ( أ
 هذا البحث محتاجة، و لكن متعلق بالباحث نفسه.
 09(tsil-kehcو هي المقابلة المرتبة بالأسئلة الخيارية و التفصيلية بشكل )المقابلة تركيبية،   ( ب
و هنا استخدمت الباحثة المقابلة غير تركيبية و هي المقابلة الحرية بدون المقرر. و لكن 
لكلام و يتسع عند إعقاد المقابلة و مناسبا بمقتضى الحال. و استخدمت النقاط المهمة توجه به ا
بالمدرسة  Aأما هذه المقابلة يهدف إلى ولي المدرسة و مدرس اللغة العربية للصف الخامس 
 الإسلامية الحكومية بندار لانبونج.
 الاختبار .3
                                                                                                                                                                                     
  541 .h ,)2102 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK  fiatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 88
 491 .h ,.tiC .pO ,nakididneP naiatileneP edoteM ,onoyiguS 98   
  072 .h ,.tiC .pO ,otnukirA imisrahuS 09 
 المرجو عن ( ألة و عملية  منتظمة و مجرد لنيل البيانات أو البيان 1و أما الاختبار هو:
( الاختبار هو مجموعة من الأسئلة و التدريبات المستخدمة 2الشخص بطريقة مناسبة و سريعة 
( الاختبار هو 3لعيار الكفاءة و المعلومات و المهارة و الكفاءة الأساسية للشخص أو الفرقة 
المعقد التقييم الشامل عن شخص أو جميع السعي لملاحظة النظام ما، و الاختبار هو التجربة 
 19 لمعرفة النتائج درس معين على طالب أو مجموعة منه.
و من الآراء السابقة يفهم الاختبار هو آلة لجمع البيانات الرسمية نسبة الآلات 
الأخرى لأنه محدود بحدود. و الاختبار هو الآلة و الطريق المستخدم و هذه الآلة يصمم بشكل 
د إجابته. و أما التنفيذ شفهيا كان أو تحريريا و يعقد الواجبة لأو العمل بشكل الأسئلة التي لاب
لعيار كفاءة الطلبة في سيطرة المفردات قبل تطبيق الاستراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين 
 الكلمات و بعده. 
 التوثيق .4
و هو طريقة لجمع البينات بالوثائق المكتوبة كالسجلات و الكتب عن الآراء أو 
و قال سوهارسيمي   29أو الأحكام و غيرها مناسبا بمشكلة البحث.النظريات و الدلائل 
أريكونطا أن التوثيق هو جمع البيانات بتسجيل أو الكتابة مباشرة من البيانات الموجودة في 
 مضمون البحث كارسائل و الكتب و النسخ الشخصية.
  وفقا بقول سوهارسيمي أعقدت الباحثة التوثيق لنيل البيانات من:
 بندار لانبونج 2اريخ من بناء المدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية نبذة الت  . أ
 أشعرية و أهداف المدرسة . ب
 عدد المدرسين و الأساتذة . ت
                                                             
  .16 .h ,)0102 ,sserP ikilaM-niU :gnalaM( ,nakididneP isaulavE ,idayluM  19
   .181 .h ,.tiC.pO ,onograM .S  29
  عدد الطلاب في الفصل . ث
 الوسائل التعليمية . ج
 
 طريقة تحليل البيانات  .ز 
و الخطوة بعد جمع البيلنات هو التحليل لنيل الاستنباط التس تستخدم لتحقيق 
تحليل البيانات هو عملية البحث و التصنيف من البيانات المكتسبة التي كانت  الافتراض. و
نتيجة للمقابلة و تخطيط العمل الميداني و البيانات الوثيقية بتنظيم البيانات على الأصناف، و 
تفصيلها في التقسيمات و تقوم بالاصطناعي، و ترتيب الأنماط، و اختيار المهمات المعلومة و 
  39 باط البسيط المفهوم بالآخربن.أخذ الاستن
أعقدت الباحثة التحليل لمعرفة ترقية استيعاب الطلبة على المفردات بتطبيق 
الاستراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين الكلمات. و طريقة تحليل البيانات في هذا البحث هي 
  الطريقة النوعية.
  
 الطريقة النوعية  .1
 تخفيض البيانات ( أ
و عملية اختيار البيانات بتركيز و تبسيط و تلخيص و تغيير شكل تخفيض البيانات ه
البيانات الأولية الموجودة في الميدان. و تخفيض البيانات هو الاستنباط لخيار الأشياء الأساسية و 
تركيز الأشياء المهمة و تبحث الموضوعات و الأنماط و ضياع البيانات غير مهمة لتحقيق صورة 
 ل الباحث لجمع البيانات التالية و البحث به إذا كان محتاجا.البحث الأوضح و تسهي
  عرض البيانات ( ب
                                                             
 742 .h ,.tiC.pO ,onoyiguS  39
 و بعد تخفيض البيانات  يأ البيانات لعرضها، و بمعنى بلغت خطوات التحليل على 
عرض البيانات. و بعض البيانات للبحث الإجرائي التي تعرض بالترتيب تصنف بالبيانات 
على ما وقعت حتى تسهل أخ الاستنباط و تعيين العمل في المنهجية و المشتركة لسهولة الفهم 
 الخطوة بعدها.
 تحقيق البيانات ( ت
أي تلخيص البيانات عن ترقية أو التغييرات الواقعة و تعقد متنميا من الاستنباط 
بالإصلاح في آخر الدورة الأولى و الثانية و تاليه ثم الاستنباط الأخير في الدورة الأخيرة. و 
  49 الأول حتى الأخير متعلقة باللأول كالمقرر.الاستنباط 
ثم لتحليل البيانات من نتيجة التعليم على المفردات بتطبيق استراتيجية التعليم التعاوني 
 بنوع تخمين الكلمات, القواعد المستخدم كما تلي: 
   =PF 001 X %
     N
  البيان:
  نجاة تعلم الطلبةنسبة مئوية عن :  P
 الناجحينعدد الطلبة :  F
 59 عدد الطلبة:  N
نتائج كل دورة تقارن و هي النتائج الأولية و للدورة الأولى و الثانية. و ستبين النتيجة 
بيانا عن درجة مئوية من ترقية استيعاب الطلبة على المفردات بتطبيق الاستراتيجية التعليم التعاوني 
 بنوع تخمين الكلمات.
                                                             
  301- 201 .h ,.tiC.pO ,radnanuK  49
  34 .h ,)1102 ,odnifarG ajaR :atralaJ( ,nakididneP kitsitatS ,onoijduS sanA  59
   الرابعالباب 
  البيانات نتيجة البحث و تحليل
  وصف عام عن موضع البحث  .أ 
 بندار لانبونج 2المدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية نبذة تاريخية من  .1
ميلادية.  9691سنة  بندار لانبونج 2المدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية قامت 
كوفانج كوتا   05( رقم otisraW .srDبني المباني برئيس المدينة بندار لانبونج، وقعت في شارع )
دائرة تيلوك بيتونج شمالية مدينة بندار لانبونج. تأسيسا بتقرير الوزارة الشؤون الدينية رقم 
تيلوك بيتونج تانجونج كارانج، فبنيت المدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية عن بناء  9591/2
 -ة برئيس المدينة تانجونج كارانجتلك المدرسة. و لكن بعد نزول رسالة القرر التي كانت غير مناسب
ضرب  04تيلوك بيتونج )سيد طبراني داود( طلب إلى سيد حسن الدين لبحث الارض بقياس 
تيلوك بيتونج من المدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية . و المراد هو انتقال مكان 2ميترا06
  ء القوم و هم:تانجونج كارانج. ثم شاور العلماء الدينية و الاجتماعية و رؤسا
 (AM ,niddunasaHالوجيه الديني ) (1
 (nayaH.IRالوجيه الاجتماعي ) (2
 (irhaJ liamsIرئيس القوم ) (3
 (irhaJ nidurpaSوجية الشبان ) (4
 (haniD .Mالوجيه الاجتماعي ) (5
ضرب  04شاور خمسة أنفار لتوقيف الأرض، و أعطيت لهذه المدرسة الارض بقياس 
ئيس المدينة بنيت المدرسة بتتة فصول و غرفة المدرسين و الحمام و . و بعد التقرير إلى ر  2ميترا06
  673فتحت هذه المدرسة بعد الطلبة  9691يوليو  1غرفة الكمالة. و بعد ذلك في التاريخ 
  طالبا. و رأس سيد حسن الدين عند ذلك، و يساعد بأساتذة:
 nidubaR rihoT.M (1
 nisU sawaN ubA (2
 iwlA anzuM (3
 niduniaZ ansA (4
أعطى سيد ميرايو سوكما رئيس دائرة تيلوك  2891حتى  1891و في التاريخ  
 0042بيتونج شمالية أرض المدرسة لبناء المدرسة الابتدائية الحكومية. حتى نقصت الأرض من 
  .2ميترا 6,9571إلى 
  و بعد ذلك تطورت المدرسة و تبادلت الرؤساء منذ الزمان الماضي إلى اليوم كما يلي:
  سنة الرياسة  الرئيساسم 
 AM.niddunasaH
 tariS imilaH
 imuyhaF.iH
 niddunaksA
 aM.A,ridaK iriasuhK 
 aM.A,AS.niduyhaW 
 gA .S ,itawansitnihT
 gA.S ,imatsugA
  1891 –  9691
  2891  -  1891
  3891 –  2891
   7891 –  3891
  3002 –  7891
   7002 –  3002
   2102 –  7002
  لآنا -  2102
  
 
 البعثة البصيرة و .2
 البصيرة   ( أ
  "تكوين الشخص بجودة الإسلام و و الشهير و متخلق بالأخلاق الكريمة"
 البعثة   ( ب
  افيمان باالله و تقوى الله و الذكاء و الماهر و يتخلق بالأخلاق الكريمة .1
 ترقية جودة الأشخاص .2
 تكميل التدريس .3
 تطوير الابتكار و الكفاءة في أنواع المادة .4
 ترقية ا تمع في التغلغل .5
 ترقية جودة الوسائل التعليمية .6
 تطبيق النظام بتدبير المدرسة الإسلامية .7
 تكوين المدرسة النظيفة و السليمة و المرتبة و الجميلة .8
  الأهداف   ج( 
 المدرسة بالمعلومات الدينية و التكنولوجية. .1
 ترقية الجودة و التجديد في التعليم .2
 ترقية احتراف المدرس و الأساتذة .3
 الخريجين و مفيدون للمجتمع و الشعبترقية جودة  .4
 ترقية الاشتراك من المدرسة إلى ا تمع .5
 القدرة على التسابق بالنوعي و الكمي .6
 ترقية التدبر بدين الإسلام .7
 لديها شخص يتخلق بالأخلاق الكريمة .8
 تكون المدرسة و ما فيها عزة ا تمع .9
 بندار لانبونج 2حكومية لمدرسة الابتدائية الإسلامية الشأن المدرسين و الموظفين ل .3
  2جدول 
  ةيموكحلا ةيملاسلإا ةيئادتبلاا ةسردملا يف نيفظوملا تانايب2  جنوبنلا رادنب
2017/2018  
مقر فیظوتلا مقر /ءامسلأا  عون ةنھم فئاظو ةدئاز فئاظو   ىرخا فئاظو 
1 
AGUSTAMI, S.Ag 
NIP. 
197208221997031003 
III 
/d 
KEPALA 
MADRASA
H 
Memimpin 
Madrasah 
Memimpin 
Madrasah 
Mengatur 
semua 
kegiatan di 
Madrasah  
2 
MELLIARNI 
NIP. 
196403051987032001 
III/
b 
TATA 
USAHA 
Adminitrasi 
Madrasah  
Administrasi 
Madrasah 
Pembina 
koperasi 
simpan 
pinjam  
3 
AGUSYUSUF 
NIP. 
195908231983031005 
III/
b 
BENDAHA
RA 
Administrsi 
Keuangan  
Penanggung 
Jawab 
Keuangan 
Pembina 
Lab. Multi 
Media  
4 
SALINAH, S.Pd I  
NIP. 
197008282005012003 
III/
a GURU  Mengajar 
Wali Kelas I 
A - 
5 MAHDALENA, S.Pd I NIP. -  - GURU  Mengajar 
Wali Kelas I 
A 
Pembina 
Perpustakaan  
6 
ASTUTI MARYANTI, 
A.Md 
NIP. 
197501152007012016 
II/
b GURU  Mengajar 
Wali Kelas I 
B 
Pembina 
UKS  
7 
MUSLIATI 
NIP. - - GURU  Mengajar Wali Kelas I B 
Pembina 
koperasi jual 
beli  
8 
Hj. MUTIARA, S.Pd I 
NIP. 
195810141980032002 
 
IV/
a GURU  Mengajar 
Wali Kelas II 
A - 
9 
SITI AMINAH, S.Pd I  
NIP. 
196703081994032003 
IV/
a GURU  Mengajar 
Wali Kelas II 
B - 
10 
TRISYA GUSTINA, 
A.Ma 
NIP. 
198208192007012009 
II/
b GURU  Mengajar 
Wali Kelas III 
A 
Pembina 
Kesenian  
11 
FADHLAH HAMHIJ, 
S.Pd I 
NIP. 
198504142005012001 
III/
a GURU  Mengajar 
Wali Kelas III 
B 
Pembina 
Pramuka 
12 
LISDA, S.Ag 
NIP. 
197103112000032003 
III/
d GURU  Mengajar 
Wali Kelas IV 
A - 
13 EVA WATI, S.Pd I III/ GURU  Mengajar Wali Kelas IV Pembina 
 NIP. 
197909152000032002 
a B UKS 
14 
M. NASIHIN HAQ, 
A.Ma 
NIP. 
198109042007101001 
II/b GURU  Mengajar Wali Kelas V A 
Pembina 
Olahraga dan 
Operator 
Keuangan  
15 
ROSALINA 
NURSYAM, S.Pd 
NIP. 
197906222006042002 
III/
b GURU  Mengajar 
Wali Kelas V 
B - 
16 
YUYUN WAHYUNI, 
S.Ag 
NIP. 
197512051999032001 
III/
d GURU  Mengajar 
Wali Kelas VI 
A - 
17 
Hi. SIDIK, S.Ag 
NIP. 
196810102007011063 
III/
a GURU  Mengajar 
Wali Kelas VI 
A 
Pembina 
Pramuka  
18 
TATI, A.Ma 
NIP. 
197203012007012023 
II/b GURU  Mengajar Guru Mata Pelajaran  
Pemina 
Majalah 
Dinding  
19 
Dra.KISMIYATI 
NIP. 
196606041985032001 
IV/
a GURU  Mengajar 
Guru Mata 
Pelajaran  
Koordinator 
Kegiatan  
20 
TATI ASMARA 
JUITA, S.Pd I 
NIP. 
197704042005012010 
III/
a GURU  Mengajar 
Guru Mata 
Pelajaran  
Pembina 
Majalah 
dinding  
21 
DEVI ATIKA, S.Ag 
NIP. 
197202062007102002 
III/
a GURU  Mengajar 
Guru Mata 
Pelajaran  
Pembina 
Kesenian  
22 
A.SAMSUL 
KAWAKIB, S.Pd I 
NIP. 
197502112007101002 
III/
a GURU  Mengajar 
Guru Mata 
Pelajaran  
Pembina 
TPA  
23 
TRI MURTI AMBAR 
WULAN, S.PdI 
NIP. - 
- GURU  Mengajar Guru Mata Pelajaran  
Pembina 
Perpustakaan  
24 
 
 
M . ROJI  
NIP. -  
 
- GURU  Mengajar Guru Mata Pelajaran  
Pembina 
Kesenian, 
Oprator 
Komputer 
dan Guru 
Komputer  
25 
NUR HUDA WATI, 
S.Pd  
NIP. - - GURU  Mengajar Guru Mata Pelajaran  
Pembina 
Pramuka dan 
Guru 
Komputer 
serta Lab. 
Multimedia  
26 Hi. ARNASA, S.Pd.I - PENJAGA Menjaga Guru TPA  Pembina 
 NIP. - MADRASA
H 
Keamanan 
Madrasah 
TPA  
27 
ERNI WATI 
NIP. - - 
CLEANIN
G 
SERVICE 
Membersih 
kan 
lingungan 
Madrasah 
Menjaga 
kebersihan 
Madrasah  
Pembina 
Kebersihan  
28 
SUPRAPTO 
NIP. - - SCURITY  
Menjaga 
Keamanan 
Madrasah 
Menjaga 
Keamanan 
Madrasah  
Pembina 
Keamanan  
29 
ASRIYADI 
Nip. - - SCURITY  
Menjaga 
Keamanan 
Madrasah 
Menjaga 
Keamanan 
Madrasah  
Pembina 
Keamanan  
 
أ  -   ةساردلا ةيفلخ 
مقر  رخآةساردلا  ددع 
1 ≤D 2 3 
2 D 3 - 
3 S 1 23 
عيملجا ددع 26 
ب -  فيظوتلا ةجرد 
مقر فيظوتلا ةجرد ددع 
1 PNS  20 
2 HONOR / GTT 6 
عيملجا ددع 26 
ت -  سردملا عون  
مقر عون ددع 
1 IV 3 
2 III 13 
3 II 4 
عيملجا ددع 20 
 
  7نفرا و الرجال  91امرأة بعدد اسنادا بالجدول السابق، كان العاملون أكثرهم 
أنفار.و أما من درجة البكالورية أكثر إما من التربية الدينية أو العلوم الطبيعية أو العلوم 
 الاجتماعية و الأدب و الثقافة.
 بندار لانبونج 2لمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية شأن الطلبة ل .4
كان الطلبة في هذه المدرسة من سكان تلك الدلئرة و يتكون من أنواع الشعوب و 
القبائل و أحوال الاقتصاد المتفرقة. يعرف ذلك بخلفيات مهنة أولياء الأمور من الذين يتمكنون 
  في درجة المتوسطة و العالية في الكفاءة الاقتصادية و من الأقل من الضعفاء. 
 
  
  3جدول 
  بندار لانبونج 2الطلبة في المدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية بيانات عدد 
 سنة رقم
 الجنس
 البيان العدد
 نساء رجال
  922 801 121 8991/7991 1
  432 211 221 9991/8991 2
  822 411 411 0002/9991 3
  032 311 711 1002/0002 4
  822 411 411 2002/1002 5
  132 901 221 3002/2002 6
  532 311 221 4002/3002 7
  252 031 221 5002/4002 8
  572 921 641 6002/5002 9
  513 051 561 7002/6002 01
  223 051 851 8002/7002 11
  823 151 261 9002/8002 21
  033 951 171 0102/9002 31
  733 561 271 1102/0102 41
  573 871 791 2102/1102 51
  593 381 212 3102/2102 61
  554 422 122 4102/3102 71
  474 891 572 5102/4102 81
   005 022 082 6102/5102 91
  005 022 082 7102/6102 02
  006 003 003 8102/7102 12
  
 3نفرا.  006كان عدد الطلبة   8102/7102وفقا بالجدول السابق في السنة 
فصول  3فصول للصف الثالث و  3فصول للصف الثاني و  3فصول لصصف الأول و 
غرف  7للصف السادس. و هناك  2فصول للصف الخامس و فصلان  4للصف الرابع و 
للدراسة فلذلك لا يكتفي عدد الغرف بعدد الطلبة فانقسمت الحصة للدورتين دورة الصباح و 
  نفرا كما يلي: 04 Aأما عدد الطلبة للصف الخامس و  المساء.
  4جدول 
  7102/6102 Aعدد الطلبة للصف الخامس 
 عدد الجنس رقم
 51 الرجال 1
 52 النساء 2
 04 عدد الجميع
 
 بندار لانبونج 2الوسائل التعليمية للمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية  .5
لا يزال جيدا و بذلك  بندار لانبونج 2الحكومية لمدرسة الابتدائية الإسلامية اشأن 
غرف للتعليم، فلذلك بنقصان عدد الفصول لابد  6جرت العملية التعليمية بالجيد. للمدرسة 
لمدرسة  ا فرصة الدراسة بدورتين دورة الصباح و دورة المساء. و أما شأن الوسائل التعليمية من ا
  كما يلي:  لانبونجبندار  2الابتدائية الإسلامية الحكومية 
  5جدول 
  بندار لانبونج 2شأن الوسائل التعليمية للمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية 
 عدد المباني رقم
  1 غرفة مدير المدرسة 1
 1 غرفة المدرس 2
 1 غرفة الموظف 3
 7 غرفة الفصل 4
 1 المصلى 5
 1 الحمام الخاص للمدير 6
 1 الحمام الخاص للمدرس 7
 2 حمام الطلبة 8
 نصف الميدان ميدان كرة اليد 9
 موجود حديقة المدرسة 01
 موجود مواقيف 11
 موجود مكان الانتار 21
  بندار لانبونج 2لمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية وثيقة ا مصدر البيانات:
  
نتيجة البحث من تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين الكلمات على ترقية  . ب
بالمدرسة الابتدائية الإسلامية  Aاستيعاب المفردات للطلبة الصف الخامس 
 بندار لانبونج 2الحكومية 
استنادا إلى نتائج الملاحظة التي جري  ا الباحثة على تدريس اللغة العربية في المدرسة 
أن المدرس فقط يستخدم طريقة التي تركز التعليم  بندار لانبونج 2بتدائية الإسلامية الحكومية الا
غلى المدرس، و العملية بالشرح ثم التدريب. قرأ المدرس المفردات و كرر الطلبة بعده. و بعد 
ة. و ذلك قراءة المفردات ثم كتابتها و المدرس أعطى التدريبات عن تلك المادة إذا تبقى الحص
السائل المستخدمة هي السبورة و المعلمة و الكتاب المدرسي للغة الهربية، و لم يطور المدرس 
 طرائق التعليم و استراتيجيته. و هذا يسبب إلى الآثار على نتيجة المفردات كما بينت الجدول 
  الآتي قبل الدورة.
  6جدول 
بالمدرسة الابتدائية الإسلامية  Aنتائج استيعاب الطلبة على المفردات للصف الخامس 
  بندار لانبونج 2الحكومية 
 مئوية عدد الطلبة النتيجة رقم
  %03  نفرا 21 كامل 1
  %07  نفرا 82  كاملغير   2
  %001  نفرا 04 عدد الجميع
  
% و لم 03نفرا بنسبة مئوية  21طالبا نجحوا  04من الجدول السابق يفهم أن من 
بلك استنبطت الباحثة أن استيعاب المفردات من الطلبة ما زال %. و 07نفرا بمئوية  82ينجح 
  منخفضة.  و يحتاج استراتيجية ما لترقيتها.
هي مناسبة لتعليم المفردات. و  استراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين الكلماتو 
هذه الاستراتيجية تعتبر بالعادي في الأغلب، و لكن  ذه الاستراتيجية يتطلب الطلاب على 
تمييز كفاءته و الذاكرة لتعليم المفردات بأحسن السيطرة. و هذه الاستراتيجية لا تنفك من 
طاقة الأسئلة و بطاقة الوسائل البطاقة و تستخدم لتخمين الكلمات. و هذه البطاقة هي ب
الأجوبة. و يعقد التقييم بالاختبار  شفهيا و تحريريا يشمل على المؤشراتالمرجوة. و نتيجة التقويم 
من الطلبة يستنتج بالمدرس، ثم يرشد من تلك النتيجة إذ وجدت الأخطاء في التعليم و يصلح 
. و تناسب  بنوع تخمين الكلماتاستراتيجية التعليم التعاونيفي أنشطة تعليم المفردات من تطبيق 
الباحثة المادة المستخدمة بالكفاءة الأساسية و المؤشرات المستخدمة بمدرس اللغة العربية. و هي 
  "في غرفة الجلوس"عن 
  الدورة الأولى (1
 التخطيط  . أ
طالبا الذين نجحوا بالدرجة تناول  04% من  03ابتداءا  يخطط هذا البحث
% لكل دورة. و لكل دورة لقاءان، يتكون من 57بنيل الكفاءة، و يرجى على النتيجة 
  التخطيط و التنفيذ و الملاحة و انعكاس العمل.
  و أما أنشطة التخطيط كما يلي:
 المناقشة مع مدرس اللغة العربيىة لتعيين المواد و الاستراتيجية المستخدمة.  . خ
 "في غرفة الجلوس"تعيين المادة عن موضوع   . د
 تخمين الكلمات التعليم التعاوني نوع اختيار استراتيجية  . ذ
باستراتيجية  "في غرفة الجلوس"تصميم الإعداد التربوي للتعليم عن المفردات بمادة   . ر
 تخمين الكلمات
 استعداد الوسائل التعليمية  . ز
 صناعة الترتيب على تنفيذ الاستراتيجية المستخدمة  . س
 ترتيب الصفحة للملاحظة  . ش
بالمؤشرات على استيعاب المفردات باسنراتيجية  لات التقويم التعليمي مناسباآترتيب   . ص
 تخمين الكلمات
  
 تطبيق التدريس  . ب
 – 53:90في الساعة  7102من أغسطس  7جرت الدورة الأولى في التاريخ 
 و اما خطوات التدريس كما يلي: "في غرفة الجلوس"بتعليم المفردات على موضوع  54:01
  اللقاء الأول للدورة الأولى -1
  الافتتاح
  - أ
  -ب
  -ج
  - د
  المدرس يفتتح الدرس بسلام ثم الدعاء جماعة قبل التعلم
  الربط من المدرس بإعادة الدرس الماضي استعدادا لاتباع التعليم
  المدرس يلقي الكفاءة الساسية المرجوة
  المدرس يشرح أهداف الدرس استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات
  التدريس
  - أ
  -ب
  
  
 
 
  
  -ج  
  - د
  - ه
  
  
  
  
  -و
  
  استعد المدرس البطاقات للوسائل التعليمية
  " غرفة الجلوس"ألقى المدرس المواد عن 
  المفردات معنى المفردات معنى المفردات معنى
 ُغْرفِة الُجلُْوس umat gnauR َساَعةٌ  maJ ِستَار ٌ iariT
 بَیْت hamuR تِلْفَاز vT ِطفْل ٌ iyaB
 ِخَزانَة irameL تِلْفُون enohpeleT ُغْرفَة ُالنَوم rudit gnauR
 َمْكتَب ajeM َمَجلَّة halajaM غرفة الاَْكل ِ nakam gnauR
 ُكْرِسيٌّ  isruK َجِریَْدة naroK غرفة المذاِكرة rajaleb gnauR
 بَاب ٌ utniP أَِریَْكةٌ  afoS صِدیْق ٌ nameT
 ِجَدار ٌ gnidniD ِمْصبَاح ٌ upmaL َخیَّاطَة ٌ  tihajneP
 نَافَِذةٌ  aledneJ َمْزھَِریَّةٌ  agnub saV قَریَة aseD
  َمْدَرَسةٌ  halokeS  ھُنَاك َ anasiD أُنْظُر ْ haltahiL
 استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلماتشرح المدرس نظم 
  طلابا و يتكون مثنى مثيلا بمثيلقياما، و هكا متبادلا 01أمر المدرس بأن يتقدم 
التي تقرأ إلى مثيله، ثم أعطى " غرفة الجلوس" قسم المدرس بطاقة الأسئلة عن مادة 
  بطاقة الأجوبة لبعض آخر
     
أعطى المدرس فرصة للطلبة لمن يمسك بطاقات الأسئلة لقراءة الخصائص الموجهة إلى 
  المفردات المخمونة.
   -ز
  
  -ح
  
  - ط
و لا بإعطاء  و الطلبة يمسكون بطاقات الإجابة يقوم بالتخمين على الكلمات
  الإجابة مباشرة.
و لتجذب اللعبة المتنوعة، قرأ الطلبة الذين يمسكون بطاقات الأسئلة متبادلا. و لمن 
  يمسك بطاقة الإجابة يستمع بالدقيق لنيل التخمين من البطاقات المقروءة.
و إذا أمسك طالب بطاقة الإجابة من السسؤال المقروء فلازم به أن يرفع يده و يخمن 
   الكلمات المقصودة و يقرأها ثلاث مرات
  الاختتام
  - أ
  -ب
 استنبط المدرس مادة التدريس
  اختتم المدرس بالدعاء و السلام
 
 اللقاء الثاني للدورة الأولى -2
في الساعة  7102من أغسطس  41جرى اللقاء الثاني من الدورة الأولى في التاريخ 
. و لكن اختلف "غرفة الجلوس"استمرارا من اللقاء الأول على موضوع  54:01 – 53:90
 غرفة الجلوسباللقاء الأول، لأن أعقد التقويم في هذا اللقاء شفهيا أو تحريريا عن الموضوع 
لمعرفة كفاءة الطلبة باتباع تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات و أما خطوات 
  لي:التدريس كما ي
  الافتتاح
  - أ
  -ب
  -ج
  - د
  المدرس يفتتح الدرس بسلام ثم الدعاء جماعة قبل التعلم
  الربط من المدرس بإعادة الدرس الماضي استعدادا لاتباع التعليم
  المدرس يلقي الكفاءة الساسية المرجوة
  المدرس يشرح أهداف الدرس استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات
  التدريس
  استعد المدرس البطاقات للوسائل التعليمية  - أ
   -ب
  
  
  
  
  
 -ج
  - د
  - ه
  
  
  
  
 
  
  -و
 
  
  -ز
  
  -ح
  
  - ط
  
  " غرفة الجلوس"ألقى المدرس المواد عن 
  المفردات معنى المفردات معنى المفردات معنى
 umat gnauR َساَعةٌ  maJ ِستَار ٌ iariT
ُغْرفِة 
 الُجلُْوس
 بَیْت hamuR تِلْفَاز vT ِطفْل ٌ iyaB
 ِخَزانَة irameL تِلْفُون enohpeleT ُغْرفَة ُالنَوم rudit gnauR
 َمْكتَب ajeM َمَجلَّة halajaM غرفة الاَْكل ِ nakam gnauR
 ُكْرِسيٌّ  isruK َجِریَْدة naroK غرفة المذاكِرة rajaleb gnauR
 بَاب ٌ utniP أَِریَْكةٌ  afoS صِدیْق ٌ nameT
 ِجَدار ٌ gnidniD ِمْصبَاح ٌ upmaL َخیَّاطَة ٌ  tihajneP
 نَافَِذةٌ  aledneJ َمْزھَِریَّةٌ  agnub saV قَریَة aseD
  َمْدَرَسةٌ  halokeS  ھُنَاك َ anasiD أُنْظُر ْ haltahiL
  استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلماتشرح المدرس نظم 
  هكا متبادلاطلابا و يتكون مثنى مثيلا بمثيلقياما، و  01أمر المدرس بأن يتقدم 
التي تقرأ إلى مثيله، ثم أعطى " غرفة الجلوس" قسم المدرس بطاقة الأسئلة عن مادة 
  بطاقة الأجوبة لبعض آخر
    
أعطى المدرس فرصة للطلبة لمن يمسك بطاقات الأسئلة لقراءة الخصائص الموجهة إلى 
  المفردات المخمونة.
على الكلمات و لا بإعطاء و الطلبة يمسكون بطاقات الإجابة يقوم بالتخمين 
  الإجابة مباشرة.
و لتجذب اللعبة المتنوعة، قرأ الطلبة الذين يمسكون بطاقات الأسئلة متبادلا. و لمن 
  يمسك بطاقة الإجابة يستمع بالدقيق لنيل التخمين من البطاقات المقروءة.
و يخمن  و إذا أمسك طالب بطاقة الإجابة من السسؤال المقروء فلازم به أن يرفع يده
  الكلمات المقصودة و يقرأها ثلاث مرات
  يعقد التقويم بالاختبار على المادة التي تعلمها الطلبة في اللقاء الأول و الثاني 
   -ك
  الاختتام
  - أ
  -ب
 استنبط المدرس مادة التدريس
  اختتم المدرس بالدعاء و السلام
 
 الملاحظة   . ت
افتتحت الباحثة التدريس بسلام  و تنفذ التعليم مناسبا في الدورة الأولى لقاءان 
و الاستراتيجية المستخدمة هي  .غرفة الجلوسبالتخطيط التدريس التربوي عن موضوع 
استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات التي قد عرفت الباحثة إلى التلاميذ عن كيفية 
  التطبيق في اللقاء قبل اللدورة.
  الملاحظة فتعرف المؤشرات المسببة إلى الطالب الراسب هي:وفقا بنتيجة 
 كان الطالب لا يتركزون في التدريس - 1
استراتيجية التعليم التعاوني الطالب لم يقدر على ترتيب أنفسهم لتعلم اللغة العربية ب - 2
فيسبب إلى التطبيق غير ناجح و ا م الطلبة كثيرا. و لم ينجح تعليم  بتخمين الكلمات
 المفردات كاملا.
 الطالب لا يهتم الأنشطة التي فعل أصحابه - 3
 استعمال الوقت أطول عند التخمين يسبب إلى نقصان الفرصة للآخرين - 4
 الانعكاس . ث
استراتيجية لدورة الأولى الذي أجرت به الباحثة بعد تطبيق بالبحث الإجرائي في ا
في نتيجة الملاحظة و هي نتيجة التقويم، بينت على أن قبل  التعليم التعاوني بتخمين الكلمات
 %، و يترقى في الدورة الأولى كما يلي:03نفرا بنسبة مئوية  21هذا التطبيق نجح الطلبة بعدد 
  7جدول 
  نع رابتخلاا ةجيتنباعيتسا ىلولأا ةرودلا يف تادرفملا  
لا فصلا ةبلطل سماخA  ةيموكحلا ةيملاسلإا ةيئادتبلاا ةسردمب2 جنوبنلا رادنب  
مقر بلاطلا مسا  
 ةجيتنلا
ةبولطملا 
جئاتنلا  نايبلا  
1 Abdurahman Al Haddad 70 75 لماك 
2 Ahmad Habibi 70 70 لماك 
3 Ahmad Maulana Muzakki 70 75 لماك 
4 Ajeng Ayuni Wijaya 70 74 لماك 
5 Al Farel Raditia Putra 70 60 لماك ريغ 
6 Alfi Erdian Said 70 65 لماك ريغ 
7 Alvin Izzah Ramadhan 70 70 لماك 
8 Andien Putri Kaunang 70 65 لماك ريغ 
9 Azkia Nurul Muthiah 70 60 لماك ريغ 
10 Devi Meila 70 75 لماك 
11 Dzakiyah Atikah 70 68 لماك ريغ 
12 Fajar Muharam Saputra 70 60 لماك ريغ 
13 Gunawan Yuda Pratama 70 75 لماك 
14 Hanindya Savanda 70 77 لماك 
15 Hasna Zahidan Pulungan 70 72 لماك 
16 Herlita Ahda Kusuma 70 65 لماك ريغ 
17 Ibnu Arrafi 70 65 لماك ريغ 
18 Jovita Anindita 70 76 لماك 
19 Kanaya Tabitha 70 71 لماك 
20 M. Abdurahman 70 60 لماك ريغ 
21 M. Farid Faiqul Umam 70 70 لماك 
22 M. Farel Ariza 70 60 لماك ريغ 
23 M. Galih Umar 70 65 لماك ريغ 
24 Nandya Azahra Putri 70 72 لماك 
25 Nadiyah Maziyyatul Fikroh 70 75 لماك 
26 Noni Hafidzah  70 70 لماك 
27 Putri Salma 70 75 لماك 
28 Qurratu Alina 70 77 لماك 
  غير كامل 56 07 ahuN azuaJ awjaR 92
 كامل 07 07  inarahaM hayD gnayhaR 03
 كامل 08 07 aylU nahiJ gnayhaR 13
 كامل 57 07 hormU lutammU atiqseR 23
 كامل 07 07  aitneJ aniveR 33
 كامل 07 07 aidemarP aksiR 43
 غير كامل 56 07 alediF afahS 53
 كامل 57 07 aiksaT awlaS 63
 كامل 17 07  afsU idneS 73
 غير كامل 56 07 asinnutafirayS 83
 كامل 07 07 alibaslaS aifayS 93
 كامل 57 07 anafadniZ nadiaZ 04
  %(56)  نفرا  62 كامل
  %(53)  نفرا  41 غير كامل
  
السابق أن استيعاب المفردات للطلبة باستراتيجية التعليم التعاوني نوع وفقا بالجدول 
و لم يكن  07%( و بنتيجة مطلوبة 56نفرا ) 62طالبا كم  04تخمين الكلمات يدل من 
  %( لم يكتفي بنتيجة مطلوبة.53طالبا ) 41ناجحا 
و من تلك البيانات استنبطت الباحثة أن من الدورة الأولى كان جيدا و لكن 
النقصان لم يكن كاملا. فلذلك قامت الباحثة بالتخطيط للدورة الثانية بالإصلاحات من 
الأولى. وفقا بالانعكاس من الدورة الأولى فبعض الإصلاحات الموافقة للباحثة مع مدرس اللغة 
  العربية هي الأمور الآتية:
 لابد للمدرس إعطاء الدوافع لحماستهم فس تعلم اللغة العربية (1
 درس تنظيم أنشطة التعليم  ذه الاستراتيجية في الفصللابد للم (2
 لابد للمدرس جعل فعالية الطلبة في التعلم  ذه الاستراتيجية (3
 لابد للمدرس انتهاز الفرصة بالجيد (4
 الاحتياج إلى الانعكاس من المدرس مع الطلبة لمعرفة فهمهم بالمادة. (5
   الدورة الثانية (2
 التخطيط  . أ
الثانية خططت الباحثة لإجراء عملية التعليم نظرا من قبل إجراء البحث في الدورة 
نتيجة الدورة الأولى بترقية جيدة في تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات و مهما  
كان غير كامل، فلذلك كان التعليم في الدورة الثانية يرجى على نجاح التعليم بنيل النتائج 
  لتعلم.الممتازة و يكونوا فعاليين في ا
  و أما خطوات التخطيط كما يلي:
المناقشة مع مدرس اللغة العربيىة لتعيين المواد و الاستراتيجية المستخدمة و تعيين المادة عن  .1
 "غرفة المذاكرة"موضوع 
 اختيار استراتيجية التعليم التعاوني نوع تخمين الكلمات .2
باستراتيجية تخمين  مذاكرة""غرفة التصميم الإعداد التربوي للتعليم عن المفردات بمادة  .3
 الكلمات
 استعداد الوسائل التعليمية .4
 صناعة الترتيب على تنفيذ الاستراتيجية المستخدمة .5
 ترتيب الصفحة للملاحظة .6
ترتيب آلات التقويم التعليمي مناسبا بالمؤشرات على استيعاب المفردات باسنراتيجية  .7
 تخمين الكلمات
 التطبيق . ب
 اللقاء الأول للدورة الثانية  -1
 في الساعة  7102أغسطس  12بدأت الدورة الثانية يوم الإثنين في التاريخ 
  و أما خطواته كما يلي: غرفة المذاكرةبتعليم المفردات على موضوع  54:01 – 53:90
  الافتتاح
  - أ
  -ب
  -ج
  - د
  المدرس يفتتح الدرس بسلام ثم الدعاء جماعة قبل التعلم
  المدرس بإعادة الدرس الماضي استعدادا لاتباع التعليمالربط من 
  المدرس يلقي الكفاءة الساسية المرجوة
  المدرس يشرح أهداف الدرس استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات
  التدريس
  - أ
  -ب
  
  
  
  
  -ج
  - د
  - ه
  
  
  
 
  
  
  
  -و
  استعد المدرس البطاقات للوسائل التعليمية
  " " غرفة المذاكرةألقى المدرس المواد عن 
  المفردات معنى المفردات معنى المفردات معنى
 ُغْرفِة المَذاَكَرة rajaleb gnauR الدَِّراسَةِ  ِكتَاب narajalep ukuB قِْرطَاس ٌ satreK
 َجْدَوال الدِّ َراسَةِ  narajalep lawdJ َمْحفَظَة ٌ  saT َكبِیْر raseB
 الَعَربِیَّةِكتَاُب اللَُّغة  barA.B ukuB قَلَم ٌ aneP َكثِیْر ٌ kaynaB
 ِكتَاب التَّارِیخ harajes ukuB ُكرَّ اسَة ٌ  silut ukuB َصِغیْر ٌ liceK
 كتَاب الَحِدیث. stidah ukuB ِمْسطََرةٌ  siraggnep نَِظیْف ٌ hisreB
 ِمْصبَاح ٌ upmal َجِمیْل ٌ hadnI/sugaB ُمتَِّسح ٌ rotoK
  َجِدیْد ٌ uraB  قَلِیْل ٌ tikideS  نَِشیْطٌ  nijaR
  قَِدیْم ٌ amaL  َواِسعٌ sauL  یَاُْخذ ُ libmagneM
  استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلماتشرح المدرس نظم 
  طلابا و يتكون مثنى مثيلا بمثيلقياما، و هكا متبادلا 01أمر المدرس بأن يتقدم 
التي تقرأ إلى مثيله، ثم "  غرفة المذاكرة" قسم المدرس بطاقة الأسئلة عن مادة 
  أعطى بطاقة الأجوبة لبعض آخر
    
  
أعطى المدرس فرصة للطلبة لمن يمسك بطاقات الأسئلة لقراءة الخصائص الموجهة إلى 
   
  -ز
  
  -ح
  
  - ط
  
  المفردات المخمونة.
و الطلبة يمسكون بطاقات الإجابة يقوم بالتخمين على الكلمات و لا بإعطاء 
  الإجابة مباشرة.
لتجذب اللعبة المتنوعة، قرأ الطلبة الذين يمسكون بطاقات الأسئلة متبادلا. و لمن و 
  يمسك بطاقة الإجابة يستمع بالدقيق لنيل التخمين من البطاقات المقروءة.
و إذا أمسك طالب بطاقة الإجابة من السسؤال المقروء فلازم به أن يرفع يده و 
  تيخمن الكلمات المقصودة و يقرأها ثلاث مرا
  الاختتام
  - أ
  -ب
 استنبط المدرس مادة التدريس
  اختتم المدرس بالدعاء و السلام
 
 الثانيةاللقاء الثاني للدورة  -2
في الساعة  7102أغسطس  12في اللقاء الثاني من الدورة الثانية جرت في التاريخ 
. و لكن اختلف "غرفة المذاكرة"استمرارا من اللقاء الأول على موضوع  54:01 – 53:90
و  غرفة المذاكرة.باللقاء الأول، لأن أعقد التقويم في هذا اللقاء شفهيا أو تحريريا عن الموضوع 
  أما خطوات التدريس كما يلي: 
  
  الافتتاح
  - أ
  -ب
  -ج
  - د
  المدرس يفتتح الدرس بسلام ثم الدعاء جماعة قبل التعلم
  لاتباع التعليمالربط من المدرس بإعادة الدرس الماضي استعدادا 
  المدرس يلقي الكفاءة الساسية المرجوة
  المدرس يشرح أهداف الدرس استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات
  التدريس
   - أ
  -ب
  
  
  
 
  
  -ج
  - د
  - ه
  
  
  
  
 
  -و
  
  -ز
  
  -ح
  
  - ط
  
  -ك
  استعد المدرس البطاقات للوسائل التعليمية
  " " غرفة المذاكرةألقى المدرس المواد عن 
  المفردات معنى المفردات معنى المفردات معنى
 ُغْرفِة المَذاَكَرة rajaleb gnauR الدِّ َراَسةِ  ِكتَاب narajalep ukuB قِْرطَاس ٌ satrek
 َجْدَوال الدِّ َراسَةِ  narajalep lawdaJ َمْحفَظَة ٌ  saT َكبِیْر raseb
 الَعَربِیَّةِكتَاُب اللَُّغة  barA .B ukuB قَلَم ٌ aneP َكثِیْر ٌ kaynab
 ِكتَاب التَّارِیخ harajes ukuB ُكرَّ اَسةٌ  silut ukuB َصِغیْر ٌ licek
 كتَاب الَحِدیث. stidah ukuB ِمْسطََرةٌ  siraggnep نَِظیْف ٌ hisreB
 ِمْصبَاح ٌ upmal َجِمیْل ٌ hadnI/sugaB ُمتَِّسح ٌ rotok
  َجِدیْد ٌ uraB  قَلِیْل ٌ tikideS  نَِشیْطٌ  nijar
  قَِدیْم ٌ amaL  َواِسعٌ sauL  یَاُْخذ ُ libmagnem
  استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلماتشرح المدرس نظم 
  طلابا و يتكون مثنى مثيلا بمثيلقياما، و هكا متبادلا 01أمر المدرس بأن يتقدم 
ى التي تقرأ إلى مثيله، ثم أعط"  غرفة المذاكرةقسم المدرس بطاقة الأسئلة عن مادة 
  بطاقة الأجوبة لبعض آخر
      
أعطى المدرس فرصة للطلبة لمن يمسك بطاقات الأسئلة لقراءة الخصائص الموجهة إلى 
  المفردات المخمونة.
و الطلبة يمسكون بطاقات الإجابة يقوم بالتخمين على الكلمات و لا بإعطاء 
  الإجابة مباشرة.
يمسكون بطاقات الأسئلة متبادلا. و لمن و لتجذب اللعبة المتنوعة، قرأ الطلبة الذين 
  يمسك بطاقة الإجابة يستمع بالدقيق لنيل التخمين من البطاقات المقروءة.
و إذا أمسك طالب بطاقة الإجابة من السسؤال المقروء فلازم به أن يرفع يده و 
  يخمن الكلمات المقصودة و يقرأها ثلاث مرات
   تعلمها الطلبة في اللقاء الأول و الثانييعقد التقويم بالاختبار على المادة التي 
  الاختتام
   - أ
  -ب
 استنبط المدرس مادة التدريس
  اختتم المدرس بالدعاء و السلام
 
 الملاحظة  . ج
افتتحت الباحثة التدريس بسلام  و تنفذ التعليم في الدورة الثانية لقاءان في التدريس. 
و الاستراتيجية المستخدمة هي  .المذاكرةغرفة مناسبا بالتخطيط التدريس التربوي عن موضوع 
، و قد بينت الباحثة إلى التلاميذ عن كيفية استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات
  تطبيقها قبل الدورة.
وفقا بنتيجة الملاحظة في هذه الدورة يعرف أن التعليم سار سيرة حسنة كما يرام. و 
الدليل من هذا يعنى أن الطلبة كانوا أشد فعالية بنشبة إلى الدورة قبلها و لا يكون حائرين أيضا. 
هذا  استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلماتو عرفت الباحثة أن الطلبة قد فهموا على 
ظر إلى أ م قد قاموا بعمل الواجبة و الإرشادات من المدرس بالجيد. و يشتركون في تخمين بن
الكلمات بالحماسة و يهتمون و يستمعون الأنشطة مع أصحا م حتى اتبع الآخرون و يجربون 
  بالجيد في دورهم عند التطبيق.
ية التعليم استراتيجو بعد انتهاء التعليم تحادثت الباحثة مع المدرس عن تطبيق 
في الدورة الثانية أن التعليم سار بالجيد و الممتاز و تترقى النتائج و  التعاوني بتخمين الكلمات
الحماسة و الفعالية و يكون شأن الفصل مريحا بعناصر اللعبة التي جعلت الطلبة مجذبين و 
لون. و فعالين يعرف بسعيهم لإجابة أو لتخمين الكلمات بالإجابة الصحيحية و لا يتكس
يعرف من اللقاء الأخير أن الطلبة يستوعبون المفردات من ناجية الحفظ و القراءة و الكتابة و 
 الترجمة على المفردات و تركيبها في الجملة المفيدة.
 الانعكاس . ح
 استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين لدورة الثانية بتطبيق بالبحث الإجرائي في ا
في نتيجة الملاحظة و هي نتيجة التقويم، بينت على أن قبل هذا التطبيق نجح الطلبة  الكلمات
%، و 53نفرا من الطلبة الذين لم ينجحوا بمئوية  41%، و 56نفرا بنسبة مئوية  62بعدد 
لدورة الثانية كانت تترقىبارتفاع تافه في ا استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات بعد إجراء
%(. كما 81طلابا ) 7% و الذين لم ينجحوا 28طالبا ينجحون بمئوية  33بلها. و هي من ق
  يلي في الجدول:
  8 جدول
  المفردات في الدورة الثانيةاستيعاب نتائج الاختبار عن 
  بندار لانبونج 2بمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية  Aلطلبة الصف الخامس 
  البيان  النتائج النتيجة المطلوبة  اسم الطالب رقم
 كامل 77 07 daddaH lA namharudbA 1
 كامل 57 07 ibibaH damhA 2
 كامل 77 07 ikkazuM analuaM damhA 3
 كامل 08 07 ayajiW inuyA gnejA 4
 غير كامل 56 07 artuP aitidaR leraF lA 5
 كامل 07 07 diaS naidrE iflA 6
 كامل 27 07 nahdamaR hazzI nivlA 7
 كامل 27 07 gnanuaK irtuP neidnA 8
 غير كامل 56 07 haihtuM luruN aikzA 9
 كامل 57 07 alieM iveD 01
 كامل 07 07 hakitA hayikazD 11
 غير كامل 66 07 artupaS marahuM rajaF 21
 كامل 77 07 amatarP aduY nawanuG 31
 كامل 08 07 adnavaS aydninaH 41
 كامل 57 07 nagnuluP nadihaZ ansaH 51
 كامل 07 07 amusuK adhA atilreH 61
 كامل 27 07 ifarrA unbI 71
  كامل 57 07 atidninA ativoJ 81
 كامل 57 07 ahtibaT ayanaK 91
 غير كامل 56 07 namharudbA .M 02
 كامل 07 07 mamU luqiaF diraF .M 12
 غير كامل 56 07 azirA leraF .M 22
 كامل 07 07 ramU hilaG .M 32
 كامل 57 07 irtuP arhazA aydnaN 42
 كامل 77 07 horkiF lutayyizaM hayidaN 52
 كامل 57 07  hazdifaH inoN 62
 كامل 08 07 amlaS irtuP 72
 كامل 08 07 anilA utarruQ 82
 غير كامل 76 07 ahuN azuaJ awjaR 92
 كامل 28 07  inarahaM hayD gnayhaR 03
 كامل 08 07 aylU nahiJ gnayhaR 13
 كامل 77 07 hormU lutammU atiqseR 23
 كامل 57 07  aitneJ aniveR 33
 كامل 07 07 aidemarP aksiR 43
 كامل 07 07 alediF afahS 53
 كامل 57 07 aiksaT awlaS 63
 كامل 07 07  afsU idneS 73
 غير كامل 76 07 asinnutafirayS 83
 كامل 77 07 alibaslaS aifayS 93
 كامل 77 07 anafadniZ nadiaZ 04
  %(28نفرا ) 33 كامل
  %(81نفارا )  7 غير كامل
 
  تحليل البيانات  . ت
في هذا الباب تقوم الباحثة بالتحليل عن البيانات المكتسبة من نتائج الملاحظة و 
 2بالمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية  Aالمقابلة و الاختبار و التوثيق في الصف الخامس 
تقام الملاحظة بالمشاهدة و المراقبة و  .، و لتحقيق العمل الذي نفذت الباحثة بهبندار لانبونج
 A. و أما المقابلة بمدرس الصف الخامس Aالصف الخامس النظر إلى التدريس للغة العربية في 
 استراتيجية مع الطلبة للحوار عن تطبيق  بندار لانبونج 2بالمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية 
هناك. و أما الاختبار المستخدم هو الاختبار التحريري  التعليم التعاوني بتخمين الكلمات
  لإمكان مسؤوليته من الباحثة.
و بعد جمع البيانات قامت الباحثة على تحلبلها من النتاءج في الميدان ثم تعرض 
يقة قياسية و هي من البيانات الحقيقية و يستنبط بآراء المدعى عليه ثم بالشمول و يستنتج بطر 
  الاستنباط العام من الباحثة.
. و هذه استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلماتقامت الباحثة بتطبيق 
استراتيجية الاستراتيجية من أحد الطريقة المبتكرة و الخيارية لجعل التعليم المريح و الجذاب. 
هي إلقاء المفردات بالبطاقات فيها السؤال و افجابة و  تعليم التعاوني بتخمين الكلماتال
تطبيقها بالتخمين. النشاطة الأساسية هي تخمين الكلمات لتدريب عن حفظ المفردات. و 
  بقدرة الطلبة على الإجابة دل ذلك على استيعا م تلك المفردات.
 نتيجة الدورة الأولى .1
الملاحظة في الدورة الأولى أن التعليم بتطبيق استراتيجية التعليم نظرا من نتيجة 
النتيجة. نقصان  التعاوني بتخمين الكلمات سار سيرة حسنة و لكن لم يكن على أقصى
الممارسة من الطلبة  ذه الاستراتيجية دلت  ذا نتائج الاختبار و يمكن لم ينجح الطلاب في 
  بها في الجملة.التلفيظ و الكتابة و الفهم و تركي
 
  لقد حسنت نتيجة الطلبة في الدورة الأولى كما تبين في الجدول الآتي:
  9جدول 
  بيانات استيعاب المفردات قبل التطبيق و في الدورة الأولى
  بندار لانبونج 2بمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية  Aلطلبة الصف الخامس 
 مقر بلاطلا مسا  
 ةجيتنلا
ةبولطملا 
ةيلولأا تانايبلا ىلولأا ةرودلا نايبلا  
1 Abdurahman Al Haddad 70 70 75 لماك 
2 Ahmad Habibi 70 60 70 لماك 
3 Ahmad Maulana Muzakki 70 70 75 لماك 
4 Ajeng Ayuni Wijaya 70 71 74 لماك 
5 Al Farel Raditia Putra 70 50 60 لماك يرغ 
6 Alfi Erdian Said 70 55 65 لماك يرغ 
7 Alvin Izzah Ramadhan 70 55 70 لماك 
8 Andien Putri Kaunang 70 50 65 لماك يرغ 
9 Azkia Nurul Muthiah 70 55 60 لماك يرغ 
10 Devi Meila 70 72 75 لماك 
11 Dzakiyah Atikah 70 65 68 لماك يرغ 
12 Fajar Muharam Saputra 70 50 60 لماك يرغ 
13 Gunawan Yuda Pratama 70 72 75 لماك 
14 Hanindya Savanda 70 75 77 لماك 
15 Hasna Zahidan Pulungan 70 70 72 لماك 
16 Herlita Ahda Kusuma 70 60 65 لماك يرغ 
17 Ibnu Arrafi 70 65 65 لماك يرغ 
18 Jovita Anindita 70 73 76 لماك 
19 Kanaya Tabitha 70 67 71 لماك 
20 M. Abdurahman 70 55 60 لماك يرغ 
21 M. Farid Faiqul Umam 70 70 70 لماك 
22 M. Farel Ariza 70 60 60 لماك يرغ 
23 M. Galih Umar 70 55 65 لماك يرغ 
24 Nandya Azahra Putri 70 50 72 لماك 
25 Nadiyah Maziyyatul  70 70 75 لماك 
26 Noni Hafidzah  70 60 70 لماك 
27 Putri Salma 70 65 75 لماك 
28 Qurratu Alina 70 72 77 لماك 
29 Rajwa Jauza Nuha 70 75 65 لماك يرغ 
30 Rahyang Dyah Maharani  70 60 70 لماك 
31 Rahyang Jihan Ulya 70 65 80 لماك 
32 Resqita Ummatul Umroh 70 75 75 لماك 
33 Revina Jentia  70 50 70 لماك 
  كامل 07 55 07 aidemarP aksiR 43
 غير كامل 56 55 07 alediF afahS 53
 كامل 57 65 07 aiksaT awlaS 63
 كامل 17 66 07  afsU idneS 73
 غير كامل 56 56 07 asinnutafirayS 83
 كامل 07 06 07 alibaslaS aifayS 93
 كامل 57 07 07 anafadniZ nadiaZ 04
   %(56نفرا ) 62  %(03نفرا ) 21  كامل
   %(53نفرا ) 41  %(07نفرا ) 82  غير كامل
  
ظهرت من الجدول السابق أن استيعاب المفردات بتطبيق استراتيجية التعليم التعاوني 
بتخمين الكلمات في الدورة الأولى تترقى النتائج من قبل الدورة. و مهما كانت بعض الطلبة لم 
الذين بلغوا النتيجة المطلوبة. و لكن لم يحصل اإلى % 05ينجحوا و لكن نجح التطبيق  بمئوية 
 الغاية المرجوة و الاحتياج إلى زيادة السعي.
  نتيجة الدورة الثانية .2
يعقد الدورة الثانية إصلاحا من الدورة الأولى و يتركز لأجل فعالية الطلبة في التدريس 
كان الطلبة يتحمسون و كانوا   حتى يحصل إلى الغاية المقصودة. سارت العملية التعليمية بالجيد و
فعاليين في التعليم، حتى يترقى نتيجة الحفظ و الكتابة و الترجمة و تركيب المفردات في الجملة. و 
  نتائج الطلبة في الدورة الثانية كما تلي:
  01جدول 
  الطلبة على المفردات في الدورة الثانية بيانات استيعاب
  بندار لانبونج 2ية الإسلامية الحكومية بمدرسة الابتدائ Aلطلبة الصف الخامس 
  البيان  2الدورة   1الدورة  البيانات الأولية النتيجة المطلوبة  اسم الطالب رقم
 كامل 77 57 07 07 daddaH lA namharudbA 1
 كامل 57 07 06 07 ibibaH damhA 2
 كامل 77 57 07 07  analuaM damhA 3
 كامل 08 47 17 07 ayajiW inuyA gnejA 4
 غیر كامل 56 06 05 07 artuP aitidaR leraF lA 5
 6 Alfi Erdian Said 70 55 65 70 لماك 
7 Alvin Izzah Ramadhan 70 55 70 72 لماك 
8 Andien Putri Kaunang 70 50 65 72 لماك 
9 Azkia Nurul Muthiah 70 55 60 65 لماك ریغ 
10 Devi Meila 70 72 75 75 لماك 
11 Dzakiyah Atikah 70 65 68 70 لماك 
12 Fajar Muharam Saputra 70 50 60 66 لماك ریغ 
13 Gunawan Yuda Pratama 70 72 75 77 لماك 
14 Hanindya Savanda 70 75 77 80 لماك 
15 Hasna Zahidan Pulungan 70 70 72 75 لماك 
16 Herlita Ahda Kusuma 70 60 65 70 لماك 
17 Ibnu Arrafi 70 65 65 72 لماك 
18 Jovita Anindita 70 73 76 75 لماك 
19 Kanaya Tabitha 70 67 71 75 لماك 
20 M. Abdurahman 70 55 60 65 لماك ریغ 
21 M. Farid Faiqul Umam 70 70 70 70 لماك 
22 M. Farel Ariza 70 60 60 65 لماك ریغ 
23 M. Galih Umar 70 55 65 70 لماك 
24 Nandya Azahra Putri 70 50 72 75 لماك 
25 Nadiyah Maziyyatul  70 70 75 77 لماك 
26 Noni Hafidzah  70 60 70 75 لماك 
27 Putri Salma 70 65 75 80 لماك 
28 Qurratu Alina 70 72 77 80 لماك 
29 Rajwa Jauza Nuha 70 75 65 67 لماك ریغ 
30 Rahyang Dyah Maharani  70 60 70 82 لماك 
31 Rahyang Jihan Ulya 70 65 80 80 لماك 
32 Resqita Ummatul Umroh 70 75 75 77 لماك 
33 Revina Jentia  70 50 70 75 لماك 
34 Riska Pramedia 70 55 70 70 لماك 
35 Shafa Fidela 70 55 65 70 لماك 
36 Salwa Taskia 70 56 75 75 لماك 
37 Sendi Usfa  70 66 71 70 لماك 
38 Syarifatunnisa 70 65 65 67 لماك ریغ 
39 Syafia Salsabila 70 60 70 77 لماك 
40 Zaidan Zindafana 70 70 75 77 لماك 
لماك  12 /ارفن30%  26  /ارفن65%  33  /ارفن82%   
لماك ریغ  28 /ارفن70%  14 /ارفن35%  7  / رافنأ18%   
  
ايبلا نم جئاتن ىقترت ةيناثلا ةرودلا في حلاصلإاب نأ ىلع تانايبلاتلد ةقباسلا تان
 حجني لم ناك امهم ةيناثلا ةرودلا في ةيلمعلا تزاتما و .ةبلطلل تادرفلما باعيتسا7  نم رافأ
 %. و يستنبط على ا اء 57% و قد بلغت الغاية من 28الطلبة. و تعرف درجة الاستيعاب 
  نتائج على سيطرة المفردات.الدورة بوصول ترقية ال
  
  المباحثة . ث
يتضمن هذا البحث على شرح نتيجة البحث الإجرائي الذي قامت به الباحثة مع 
 2بالمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية  Aالمدرس في تعليم درس اللغة العربية للصف الخامس 
بندار لانبونج. و المبحوثة هي عن الأشياء المتعلقة بمشكلة البحث. بتطبيق استراتيجية التعليم 
التعاوني  بنوع تخمين الكلمات التي فيها عنصر من اللعبة التي  ا تجذب الأطفال. و بشأن 
  لم المفردات.مفرح استطاع الطالب على ترقية سيطرته في تع
تعليم المفردات بتطبيق استراتيجية التعليم التعاوني  بنوع تخمين الكلمات و يهدف 
لترقية الاستيعاب على المفردات و تأكيد التلفيظ على المفردات و كتابتها و فهم معانيها و 
 تركيبها في الجملة. و الطلبة صف الخامس هم الذين يعتبرةن أن درس اللغة العربية صعب و
  يسبب الملل و لكن أنقصت هذه الاستراتيجية على الاعتبار.
يعرف هذا بأن قبل تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني  بنوع تخمين الكلمات أن 
المدرس لم يستخدم الوسائل التعليمية و الاستراتيجية الجديدة كالكتاب و السبورة فحسب. و 
الطلبة جماعة بدون التجربة من كل نفر واحدا  ألقى المدرس المفردات إلا بقراءة النص و تكرر
طالبا  04فواحدا. و هذا يسبب إلى انخفاض النتائج من استيعاب المفردات كبيانات أولية من 
  %(.07طالبا ) 82%( و لم ينجح 03طالبا ) 21نجح 
و في الدورة الأولى بعد تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني  بنوع تخمين الكلمات سار 
ة حسنة و نتيجة مترقية و لكن لم يبلغ الغاية المقصودة. و قد سببه نقصان التركيز و سير 
الاهتمام والإ ام من الطلبة على الدرس عند تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني  بنوع تخمين 
 طالبا  62طالبا نجح  04الكلمات و لم يدل لك على نجاح تعليم المفردات. و الترقية هي من 
  %( ها دليل على ترقية المفردات من البيانات الأولية.53طالبا ) 41و لم ينجح %( 56)
و استمرارا في الدورة الثانية بوجود الإصلاحات من الباحثة مع المدرس. و يتركز 
على جعل الطلبة فعاليين و متركزين حتى بلغت الغاية المقصودة من التعليم. و في هذه  2الدورة 
و لا يبهمون من  1ذه الاستراتيجية و فهم الدرس بأحسن من الدورة الدورة تعود الطلبة  
الدرس. لأن هذه الاستراتيجية بتخمين الكلمات مناسبا للأطفال بعنصر اللعبة. و هرت دلائل 
الترقية من الطلبة على التلفيظ و الكتابة و فهم المعاني و تركيبها في الجملة. و يعرف أيضا من 
%( و هذا دليل على الترقية 81طلابا ) 7%( و لم ينجح 28ا )طالب 33طالبا نجح  04
 التافهة. و يجمع النتائج من استيعاب المفردات على الجدول التالي:
  11جدول 
  2الدورة  –بيانات نتائج استيعاب المفردات من قبل الدورة 
  بندار لانبونج 2بمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية  Aلطلبة الصف الخامس 
  
  2الدورة   1الدورة  قبل الدورة استيعاب المفردات رقم
  %(28) 33  %(56) 62  %(03) 21 كامل 1
  %(81) 7  %(53) 41  %(07) 82  كاملغير   2
  %(001) 04 عدد الجميع 
    
و من البيانات السابقة ظهرت أن تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين  
بالمدرسة  Aالكلمات قادر على ترقية نتائج استيعاب المفردات لدي الطلبة الصف الخامس 
و تحمل الآثار الإيجابية على ترقية أنشطة التعليم  بندار لانبونج 2الابتدائية الإسلامية الحكومية 
  . و يعرف هذا بصورة البيانات الآتية:للطلبة
   2رسم بياني 
بالمدرسة  Aمجموع النتائج عن استيعاب المفردات لدي الطلبة الصف الخامس 
  بندار لانبونج   2الابتدائية الإسلامية الحكومية 
  
من الرسم البياني السابق يفهم أن قبل تطبيق الدورة باستراتيجية التعليم التعاوني  
طالبا  04بتخمين الكلمات، أن نتائج استيعاب الطلبة على المفردات ا زالت منخفضة. من 
  %(.07نفرا ) 82%( و لم ينجح 03نفرا ) 21نجح 
في الدورة الأولى تترقى  و بعد تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات
%(. مهما لم يبلغ 53نفرا ) 41%( و لم يكمل 56نفرا ) 62طالبا كمل  04النتائج من 
  طالبا و لكن ظهرت  ا الترقية و لابد بالإصلاح للعملية بعدها. 04% من 57الغاية 
و في الدورة الثانية بعدها بإصلاح التخطيط و التنفيذ و الملاحظة و الانعكاس تترقى 
%(. و هذا يدل على 81نفرا ) 7%( و لم يكمل 28نفرا ) 33طالبا كمل  04النتائج من 
أن تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات تترقى النتائج للطلبة على سيطرة 
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 % في الدورة الثانية. و النتيجة على الترقية هي 28% صار 03المفردات، من الدورة لأولى 
  %.25
ط على أن تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمات قادر على و الاستنبا
 2بالمدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية  Aترقية سيطرة المفردات عند طلبة الصف الخامس 
  .8102/7102عام دراسي  بندار لانبونج
   
   الخامسالباب 
  الخلاصة و الاقتراحات
 الخلاصة  .أ 
استنادا بنتيجة البحث و تحليل البيانات استنبطت الباحثة على أن تطبيق استراتيجية 
 Aالتعليم التعاوني بتخمين الكلمة قادر على ترقية استيعاب المفردات لدي طلبة الصف الخامس 
 . تعرف هذا بترقيتها في البيانات المبدئيةبندار لانبونج 2الابتدائية الإسلامية الحكومية بمدرسة 
  طالبا ما كملوا. 82%( و 03طالبا ) 21طالبا كملوا  04
و بالتالي بتطبيق هذه الاستراتيجية في الدورة الأولى يبدأ بالتخطيط، و الإجراء، و 
الملاحظة، و الانعكاس هناك الترقية في استيعاب المفردات لدي الطلبة مهما لم تكن كاملا. 
الباقين  41%( و 56نفرا ) 62ا قد كملوا طالب 04تعرف هذا بنسبة النتيجة السابقة من 
%(. و تاليه في الدورة الثانية قام المدرس مع الباحثة بالتقويم و تطبيق استراتيجية التعليم 53)
التعاوني بتخمين الكلمة قادر بخطوات متساوية يبدأ بالتخطيط، و الإجراء، و الملاحظة، و 
نفرا  33طالبا نجحوا  04ثانية و هي من الانعكاس و ظهرت الترقية التافهة في الدورة ال
  %(.81طلابا ) 7%( و ما نجحوا 28)
% أي 03و المعرفة أن بتطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمة تترقى من 
طالبا لم ينجحوا و لكن بعد تطبيق هذه الطريقة في الدورة الأواى و الثانية حصل  21بعدد  
  %.25%( و هذا بمعنى بلغت الترقية على 28) طالبا ناجحين 33العمل على 
  
 
 الاقتراحات .ب 
 انطلاقا من البحث الإجرائي بتطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمة الذي 
بندار لانبونج و البذل في ترقية استيعاب  2يعقد في المدرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية 
  الآتية:المفردات قدمت الباحثة الاقتراحات 
 لمدرس اللغة العربية (1
يمكن المدرس بتقديم الطريقة بالوسائل التعليمية المتنوعة لإنقاص الملل لدي الطلبة   ( أ
 حتى تترقى حماستهم في المشاركة لكل مادة مقررة.
الاقتراح من الباحثة على إعطاء التدريب المستمر بالإرشادات الكافية و بذل الجهد  ( ب
 على استيعاب المفردات.
استخدام استراتيجية التعليم التعاوني بتخمين الكلمة يحتاج إلى الدقة في استعداد   ( ت
وسائل البطاقة التي فيها الشعرية على بطاقة الأسئلة عن المفردات و يرجى من 
المدرسين أن يستولي في استخدام الطرائق و الاستراتيجية المناسبة لدي الطلبة بالمواد 
 الدراسية.
 طلبةلل (2
 لبة إظهار ثقة النفس عند الدراسة.يمكن الط  ( أ
 يمكن إظهار الدوافع من نفوسهم حتى لا يغيره شأن البيئة.   ( ب
يمكن الطلبة إظهار روح الفعالية و الشجاعة و لا يمزح حتى يغني على استيعاب   ( ت
 المفردات.
 بندار لانبونج 2الابتدائية الإسلامية الحكومية  للمدرسة (3
 سة فعاليا. و يرجى من مدير المدرسة أن عسى أن يصبح التدريس في هذه المدر 
يشجع المدرس على استخدام الطريقة و الاستراتيجية و الأسلوب المناسبة بتبسيط الوسائل 
 التعليمية.
  للباحث التالي (4
لابد أن يبحث الباحث التالي بحثا علميا أحسن و أجيد مما بحثت الباحثة. و ركز 
هذا البحث عن ترقية استيعاب المفردات و الرجاء للبحث التالي على تركيز مهارات الاستماع و 
الكلام و الكتابة و نتيجة الدرس و الدوافع و غيرها.و الرجاء على استخدام الطريقة و 
 ليب المتنوعة و الإبداعية لارتفاع جودة التعليم اليوم. الوسائل، و الأسا
  الاختتام .ج 
حمدا و شكرا الله عّز و جّل بعونه و توفيقه ّتمت هذه الرسالة العلمية،  ذا اعترفت 
و الباحثة على النقصان و العيوب هذه الرسالة العلمية فاحتاجت إلى الاقتراحات من القراء. 
الرسالة العلمية نافعة و مفيدة لدي جميع ا تمع. بارك الله ترجو الباحثة على أن تكون هذه 
  آمين.
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LAMPIRAN  
  
 Lampiran I  
DOKUMENTASI PENELITIAN 
Menjelaskan kompetensi dan materi 
 
 
Menjelaskan tentang strategi cooperative learning tipe tebak kata dan aturan mainnya 
  
 
Peserta didik berdiri di depan kelas dan diberi atau dibagi media kartu soal dan kartu jawaban 
  
 
Kegiatan peserta didik dalam menebak kata 
     
 
 
      
 
 
     
 
 
   
  III naripmaL
 
 ِفي ُغْرفِة الُجُلْوس TADARFUM IRETAM
  المفردات معنى المفردات معنى المفردات معنى
 ُغْرفِة الجُُلْوس umat gnauR َساَعة ٌ maJ ِسَتار ٌ iariT
 بَـْيت hamuR تِْلَفاز vT ِطْفل ٌ iyaB
 ِخزَانَة irameL تِْلُفون enohpeleT ُغْرَفُة الَنوم rudit gnauR
 َمْكَتب ajeM َمجَلَّة halajaM غرفة الاَْكل ِ nakam gnauR
 ُكْرِسيٌّ  isruK َجرِْيَدة naroK غرفة المذاِكرة rajaleb gnauR
 بَاب ٌ utniP أَرِْيَكة ٌ afoS صِدْيق ٌ nameT
 ِجَدار ٌ gnidniD ِمْصبَاح ٌ upmaL َخيَّاَطة ٌ tihajneP
 نَاِفَذة ٌ aledneJ َمْزَهرِيَّة ٌ agnub saV َقريَة aseD
  َمْدَرَسة ٌ halokeS  ُهَناك َ anasiD أُْنظُر ْ haltahiL
 
 ِفي ُغْرفِة المَذاَكَرة TADARFUM IRETAM
  المفردات معنى المفردات معنى المفردات معنى
 ُغْرفِة المَذاَكرَة rajaleb gnauR الدِّرَاَسة ِ كَِتاب narajalep ukuB ِقْرطَاس ٌ satrek
 َجْدَوال الدِّرَاَسة ِ narajalep lawdaJ َمحَْفَظة ٌ saT َكِبْير  raseb
 كَِتاُب اللَُّغة الَعَربِيَّة barA B ukuB قَـَلم ٌ aneP َكِثيـْ ر ٌ kaynab
 ِكَتاب التَّارِيخ harajes ukuB ُكرَّاَسة ٌ silut ukuB َصغِيـْ ر ٌ licek
 اَلحِديث.كتَاب  stidah ukuB ِمْسَطرَة ٌ siraggnep َنِظْيف ٌ hisreB
 ِمْصَباح ٌ upmal جمَِ ْيل ٌ hadnI/sugaB ُمتَِّسح ٌ rotok
  َجِدْيد ٌ uraB  قَِلْيل ٌ tikideS  َنِشْيط ٌ nijar
  َقِديم ٌْ amaL  َواِسع ٌ sauL  يَْاُخذ ُ libmagnem
 
 
   
 Lampiran IV (1) 
Lembar Soal Tes Siklus 1 
Nama   : 
Kelas  : 
Hari/Tgl : 
 
1. Bacalah mufradat dibawah ini dengan baik dan benar kemudian terjemahkan kedalam 
bahasa Indonesia! 
١سْوُُللجا ُةفْرُغ .      ٦ ٌةَّلََمج .    
٢ ٌَةطاَّيَخ.         ٧ ٌةَسَرْدَم . 
٣ ٌنوُفِْلت .      ٨ ٌبَتْكَم . 
٤ ٌزاَفِْلت .      ٩ ٌةَدِْيرَج . 
٥ ِموَنلا ُةَفْرُغ .      ١٠ َةنَازِخ 
2. Terjemahkan kata dibawah ini ke dalam bahasa Arab! 
1) Kursi 
2) Meja 
3) Telephone 
4) Rumah 
5) Sekolah 
 
3. Pilihlah jawaban dalam kurung yang kamu anggap benar! 
١. ةَرْوُب َّسلا  سولجلا ةفرغ) ...يف– مونلا ةفرغ - (لْصَفلا  
٢. ىَلَع نْوُفْلِتلا ).... ّيِسرُكلا –  ةَناَزِخلا - (بَتْكَملا  
٣.  ُّيِسْرُكلاَو ُبَتْكلما  سوللجا ةفرغ ).....في– ماملحا  - ةفرغ ( مْو َّـنلا  
٤ ِةَسَرَْدلما ) .... ِفي ُسَّرَدلما .–  ِتْيَـبلا– ( ِقْوُسلا  
٥ ِلَْكلاا َةفرغ ) ِفي ٌةَّلََمجَو ٌةَدِْيرَج .–  ِمْوَّـنلا ةفرغ– ( ِسْوُُللجا ةفرغ 
  
 
 
 
Lampiran IV (2) 
Lembar Soal Tes Siklus 2 
Nama   : 
Kelas  : 
 Hari/Tgl : 
 
1. Bacalah mufradat dibawah ini dengan baik dan benar kemudian terjemahkan kedalam 
bahasa Indonesia! 
١ .ةرِكاذلما ةفرغ      ٦ . ٌر ْـيِثَك   
٢.  ِةَسَارِّدلا لاَوْدَج       ٧ . ٌفْيِظَن 
٣ .خِيراَّتلا باَتِك      ٨ . ٌلِْيلَق 
٤ . ِهْقِفلا باَتِك      ٩ . ٌةَدْيِدَج 
٥ .ةَِّيَبرَعلا ةَغُّللا ُباَتِك    ١٠  ٌلْيَِجم 
2. Terjemahkan kata dibawah ini ke dalam bahasa Arab! 
1) Buku sejarah 
2) Jadwal pelajaran 
3) besar 
4) luas 
5) baru 
 
3. Pilihlah jawaban dalam kurung yang kamu anggap benar! 
١ . ... ٌتْيَـب اَذَه(ٌةَر ْـيبَك /ٌر ْـيِبَك) 
٢ .(ةَدْيِدَج / ٌدْيِدَج) ... ٌةَّلََمج َكِْلت 
٣ .(ٌةَر ْـيِبَك / ٌر ْـيِبَك) ... ٌَةنَازِخ َكِْلت 
٤ .(ٌَةرْـيِغَص / ٌر ْـيِغَص) ... ٌدَلَو َكِلَذ 
٥ (ٌةَلْـي َِجم / ٌلْي َِجم) ... ٌَةفْرُغ ِهِذَه  
 
 
 
 
 
   
 Lampiran V  
Format Penilaian Penguasaan Mufradat Peserta Didik Kelas V A 
MIN 2 Bandar Lampung Siklus I 
 
No. Nama KKM 
Indikaror Penilaian 
Nilai 
1 2 3 4 
1. Abdurahman Al Haddad 70 80 80 70 70 75 
2. Ahmad Habibi 70 80 80 60 60 70 
3. Ahmad Maulana Muzakki 70 75 75 75 75 75 
4. Ajeng Ayuni Wijaya 70 80 80 75 67 74 
5. Al Farel Raditia Putra 70 70 60 60 50 60 
6. Alfi Erdian Said 70 70 70 60 60 65 
7. Alvin Izzah Ramadhan 70 80 80 60 60 70 
8. Andien Putri Kaunang 70 70 70 60 60 65 
9. Azkia Nurul Muthiah 70 70 60 60 50 60 
10. Devi Meila 70 80 80 75 65 75 
11. Dzakiyah Atikah 70 80 80 60 52 68 
12. Fajar Muharam Saputra 70 70 60 60 50 60 
13. Gunawan Yuda Pratama 70 75 75 75 75 75 
14. Hanindya Savanda 70 78 78 78 74 77 
15. Hasna Zahidan Pulungan 70 75 75 75 63 72 
16. Herlita Ahda Kusuma 70 70 60 60 50 65 
17. Ibnu Arrafi 70 70 60 60 50 65 
18. Jovita Anindita 70 76 76 76 76 76 
19. Kanaya Tabitha 70 75 75 75 61 71 
20. M. Abdurahman 70 70 60 60 50 60 
21. M. Farid Faiqul Umam 70 80 80 60 60 70 
22. M. Farel Ariza 70 70 60 60 50 60 
23. M. Galih Umar 70 70 60 60 50 65 
24. Nandya Azahra Putri 70 75 75 75 63 72 
25. Nadiyah Maziyyatul Fikroh 70 80 80 75 65 75 
26. Noni Hafidzah  70 80 80 60 60 70 
27. Putri Salma 70 75 75 75 75 75 
28. Qurratu Alina 70 78 78 80 72 77 
29. Rajwa Jauza Nuha 70 70 60 60 50 65 
30. Rahyang Dyah Maharani  70 80 80 60 60 70 
31. Rahyang Jihan Ulya 70 80 80 85 75 80 
32. Resqita Ummatul Umroh 70 75 75 75 75 75 
33. Revina Jentia  70 80 80 60 60 70 
34. Riska Pramedia 70 75 75 65 65 70 
35. Shafa Fidela 70 70 60 60 50 65 
36. Salwa Taskia 70 80 80 60 60 75 
37. Sendi Usfa  70 75 75 75 61 71 
38. Syarifatunnisa 70 70 70 55 50 65 
39. Syafia Salsabila 70 75 75 65 65 70 
40 Zaidan Zindafana 70 75 75 75 75 75 
 
 
Format Penilaian Penguasaan Mufradat Peserta Didik Kelas V A 
MIN 2 Bandar Lampung Siklus II 
 
No. Nama KKM Indikaror Penilaian Nilai 
 1 2 3 4 
1. Abdurahman Al Haddad 70 80 80 78 70 77 
2. Ahmad Habibi 70 75 75 75 75 75 
3. Ahmad Maulana Muzakki 70 80 80 78 70 77 
4. Ajeng Ayuni Wijaya 70 80 80 80 80 80 
5. Al Farel Raditia Putra 70 70 70 60 60 65 
6. Alfi Erdian Said 70 75 75 65 65 70 
7. Alvin Izzah Ramadhan 70 80 80 64 64 72 
8. Andien Putri Kaunang 70 80 80 64 64 72 
9. Azkia Nurul Muthiah 70 70 70 60 60 65 
10. Devi Meila 70 80 80 70 70 75 
11. Dzakiyah Atikah 70 80 80 60 60 70 
12. Fajar Muharam Saputra 70 70 70 62 62 66 
13. Gunawan Yuda Pratama 70 80 80 74 74 77 
14. Hanindya Savanda 70 80 80 80 80 80 
15. Hasna Zahidan Pulungan 70 75 75 75 75 75 
16. Herlita Ahda Kusuma 70 75 75 65 65 70 
17. Ibnu Arrafi 70 80 80 64 64 72 
18. Jovita Anindita 70 76 76 76 76 75 
19. Kanaya Tabitha 70 75 75 75 75 75 
20. M. Abdurahman 70 70 70 60 60 65 
21. M. Farid Faiqul Umam 70 80 80 60 60 70 
22. M. Farel Ariza 70 70 70 60 60 65 
23. M. Galih Umar 70 80 80 60 60 70 
24. Nandya Azahra Putri 70 75 75 75 75 75 
25. Nadiyah Maziyyatul Fikroh 70 80 80 74 74 77 
26. Noni Hafidzah  70 80 80 70 70 75 
27. Putri Salma 70 80 80 80 80 80 
28. Qurratu Alina 70 80 80 80 80 80 
29. Rajwa Jauza Nuha 70 70 70 64 64 67 
30. Rahyang Dyah Maharani  70 84 84 80 80 82 
31. Rahyang Jihan Ulya 70 80 80 80 80 80 
32. Resqita Ummatul Umroh 70 80 80 74 74 77 
33. Revina Jentia  70 75 75 75 75 75 
34. Riska Pramedia 70 80 80 60 60 70 
35. Shafa Fidela 70 80 80 60 60 70 
36. Salwa Taskia 70 80 80 60 60 75 
37. Sendi Usfa  70 80 80 60 60 70 
38. Syarifatunnisa 70 70 70 64 64 67 
39. Syafia Salsabila 70 80 80 74 74 77 
40 Zaidan Zindafana 70 79 79 75 75 77 
Indikator Mufradat: 
1.Pelafalan Mufradat   3.Pemahaman arti mufradat  
2.Penulisan kembali mufradat  4.Penggunaan mufradat pada kalimat 
   
   
